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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
El Presidente del COJlsüjO de :Ministros,
OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
PARTE
SEÑORA: El plausible ejemplo de patriotismodadopor la.
prensa periódica contribuyendo con su de!'intereRado con·
curso al blillante resultado obtenido en la opE'r8.0ión de cré-
dito llevada á dtlcto pllra atender á los gal'tos que oMsiona
la iURurreccÍór\ cubana, mueve al Gobierno de V. M. de muy
poderosa mllnera á hacerla objeto de alguna muestra de su
reconocimiento.
Nada se Rcomoda tan bien á los nobles móviles en que
la prensa se ha. inspirado, como proponer á V. M. que ejer-
cite la gracia de indulto en favor de los periodistas que en
un momento de fxaltación hflyan cometido delitos pOI' los
cuales sufren actualmente procesamiemos ó condenas; y
V, M., siempre inclinada á la clemencia, ll.cogerá, sin duda
alguna, favorablemente esta proposición de su Gobierno,
prel'tando su beneplácito al adjnnto proyecto de decreto,
acordado en el Consejo de Ministros, y que su Presidente
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.
Madrid 13 de diciembre de 189(:1.
1~ometidos por medio de la prensa periódica, sin otrasexcepciones que las expresadas en este real déCreto.
I Art. 2. o El Ministerio fiscal desistirá inmediatamen-!!!l!!'!~~~~!!!!""'!~~~=~~~~~==~~~~-te de las acciones penales en los procesos incoados con
motivo de los deJitos comprendidos en el artículo ante-
rior, cualquiera que sea el tribunal que conozca de ellos
y' estado en que se encuentren.
Art. 3. 0 Quedan exceptuados de la gracia de indulto
concedida por este decreto:
Primero. Los autores de los delitos de injuria y ca-
I lumnia contra particulares, si no obtuviesen el perdón'
del particular ofendido.
Segundo. Los que, perteneciendo al Ejército ó Arma-
da, y obligados, por tanto, á las severas reglas de la dis-
ciplina militar, se hubieran valido de la imprenta para
quebrantar aquélla ó rebajar el prestigio de las autorida-
des militares.
Art. 4. o Los tribunales y jueces encargados de la
ejecución de las sentencias respectivas aplicarán sin dila-
ción las disposiciones de este decreto, y el M;inisterio de'
Gracia y Justicia, y en su caso los de Guerra y Marina,
l'esolverán sin ulterior recurso las dudas ó l'eclamacioIles
á que pueda dar lugar su cumplimiento.
Dado en Palacio á seis de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y seis.
SEÑORA
A L. Ro P. de V. M.,
AN'.rONIO CÁNOYAS DEL CAS'.rlLLO
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
--
, REAL DECRETO ' De conformidad cOlllo propuesto por Mi Consejo de
. ¡ :Ministl'os, en nombre de Mi Augusto Hijo el Hey Don
IDn nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-I Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
so XIII, y como Reiúa Regente del Reino, de acuerdo con Vengo en nombrar Gobernador general, Capitán ge-
el Consejo de Ministros, 1lleral do las islas Filipinas, 'al teniente general de ejér-
Vengo en decretar lo siguiente: , cito Don Camilo Polavieja y del Castillo, Jefe de Mi
Artícnlo LOSo concedo inuult,o total de las penas '1' Cuarto Militar y, en comisión, segundo Cabo de la Ca-
impuestas por sentencia firme á los autoros do delitos 1pitania genan"l y Subinspector de las armas do Infantería
····J~o'
..
y Cf!,balIería y de los institutos de Guardia Civil y Cara·
. bineras de dichas islas.
Dado en Palacio á ocho de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
'El Presidente del Consejo de Miuistros,
ANTONIO CÁNOVAS DEL OASTILLO
(De la Gaceta)
'Deacuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
: V:~ngo en nombrar Jefe do Mi Cuarto Militar, al Ca-
pitán general de ejército Don Ramón Blanco y Erenas,
~rqués~e Pefia Plata, que actualmente dcsempefia los
cargos de Gobernador general, Capitán general de las
islas Filipinas y General en Jefe del ejército de dichas
islas.
o o naao en Palacio á ocho de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA üRISTli'iA
El M1n1stro de la Guerra,
MAROBLO DE AzCÁRRAGA
.t.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D<1ll Alfon-
so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar General en Jefe del ejército de las
islas Filipinas, al teniente general Don Camilo Polavie·
ja y del Castillo, el cual conservará los cargos de Go-
bernador general y Capitán general de dichas islas.
o Dado en Palacio á ocho de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
:REALES ÓRDENES
ASCENSOS
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de septiembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de Visa-
,yas núm. 72, D. Damián Morell Miró, en súplica de que se le
. conceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser·
,va retribuida de dicha arma, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reiúa Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el citado empleo, con arreglo á lo dispueEto en
el real decreto de 24 de octubre de 1895 (O. L. núm. 352),
asigná.ndole la antigüedad de 14 de noviembre próximo pa·
sado; fiiendo asimismo la v,¡luntad de S. M., que este oficial
continúe prestando sus servicios en esas islas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
MA:acELO DE AzoÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3," SECOIÓ1l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de comandante y capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Pla·
zas, respectivamente, en propuesta ordinaria de ascensos, al
capitán, Comandante militar de Fuertede &nderaa(Bilbao),
Don Manuel Ramirell: VadiUo, y primer teniente, de reemplazo
en la primera. región, D. Juan Riv¡;ro Genzález, por ser los
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse d~clara­
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la efectividad de 4 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms."
drid 7 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pI"imera y sn:ta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom~re la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de acenaoa, á 108
jefes J oficiales de la escala activa del arma de Il1fantería.
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Antonio Montuno Alemany y termina con D. Celestino Garcia"
Miranda Rato, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debíen"
do disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en
·la misma se les asigna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
9 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercer¡l,
cuart(l, sexta y octava regiones, íslas de Cuba, Filípinas y
Puerto Rico, Inspector de la Caja generd de Ultramar y
Direiltor de la Academia de InÍ<mttiría.
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NOMBRES
Relación que se cita
» Pedro Alzamora Toua •••••••
11 Ricardo Iglesias López••.•••.
Ti Juan Montemayor González •.
» José Velasoo Martinez ••••••. Teniente coron81..
10 diciembre 1896"
Deatino ó situación actual:Empleui
-I Empleo j EFECTMDADque se les confiere Día M••' Mi-<>. ------------ ------- - -¡Distrito de Filipinas••••••••••• D. 4-nton~o Montllno Alemany ••( . ) 26 octubre.. 1896Idem JI GregorIO Estrana Sampar.... .5.'T coroneles Minisierio de la Guerra. • . • • • •• l) Antonio Tixe Barba .•••••••• C 1 ~. 11• ••••• Bón. Cazadores de Estella n.O 14 ~ Julio Gurrea Gurda. •••••••. orone ••••••••• 24Distrito de Puerto Rico.. • • • • . •• ¡; Rafael Rosado Brincan. • • • • • 27
Ministerio de la Guerra • • • • • • •• ¡; Lesmes de Saro González • • • • 30
Distrito de Cuba.. .. • .. .. .. • ... 11 Arturo Vera Arteaga .. .. • • .. 4
Gobernador Prisiones Militares
de Barcelona .
Distrito de Filipinas••••.•••••.
Academia de Infanteria •••••.•.
Comandantes.••• Distrito de Filipinas••••.•••.•.
Comisión liquidadora de Cuer-
pos disueltos de Cuba.. ••••.. 11 Pedro Cárceles Ortiz••••••••.
Agregado al reg. Reserva de Má·
laga núm. 69............... 11 Manuel López Solero........
Beg. de Cuenca núm. 27•.••••. 11 Marcos Martínez Castellanos.
Reg. de Zaragoza. núm. 12..... 11 Francisco Melero Azorin .....
Distrito de Cuba.. • • . • • • • • • • • •. ¡; lllidoro Santos Castro •••••••
Zona de Monforte núm. 54..... ;t Marcelino Fernández Rodd·
Capitanes. • • • • • • guez ...••.•••••.•••••••• Comandante•••••
Reg. de América núro. 14...... 11 Angel Rodríguez Ramos •••••
Beg. de Baleares núm. 41. l) Lino BlesR Navarro .
Distrito.de Cuba............... l) Enrique Mahy del CastIllo •••
Reg. de Alava núm. 56........ l) Mariano Puyón Dávila •••••.
Reemplazo en la 1.11 región, con)
arreglo al arto 2.~ ~e la !eal~ » Emiliano Berenguer Larca•••
orden de 27 de Julio último,
(C. L. núm. 179) 1
Reemplazo en la 3.a región, con:
arreglo al arto 2.~ ~e la !eal » Arturo Ferrer Cuenca ••••••
orden de 27 de Julio últImo •
(C. L. núm. 179) .
Distrito de Cuba. • • • • • • • . • • • •• ~ Eulalio Santaolalla Rosón.•• ¡-
ldero •• •• •• • . .• •• ••• •• • •••••• l) Dionisia Arnanda Novel. .
Il"ID •••••••••• .. • ••• •• • ••••• »José FabieI'es Ronda .
Reg. de la Princesa núm. 4..... l) Justo Rios Jiménez•••••.•••
Distrito de Ouba.............. »Julio Echagüe Ayani••••••••
lclero de Filipinas........ ••••• l) R!l.fael Miguel Ruiz .••••••••
ldem de Puerto Rico •••••..•.• l)' Alberto González Gelabert •••
Mn. Caz. de Segorbe núro. 12.. »Carlos O'Dontlll Vargas•••••.
Di¡,¡trito de Fili pinas. • • • • • •• • •• ~ Oarlos Balleto Valiart •.•••••
RHg. de Otumba núm. 49. • . • .. »José Oatalá Abad•••..•••••.
Distrito de Cuba.............. l) Ricardo Lillo Roca ••••••••••
Idem • •••• • • . . • • •••. •. . . • . • .• »Pedro Biurrum Rubio •••••••
Reg. de Gar(-llano núm. 43.... »DioniHio Aguado Zaballos....
Dititrito de Ouha.............. Ti Ramón MOrales Espina••.•••
ldero . . • . • . . . .• ••.••••..•••• Ti Rafael Martí Torralba•••.••.
1.°8 Tenientes ldero de Filipinas )} Emiq~e SálJchez J\H?guez Capitán ..
ldero de Puerto Rico..... ..•... »AntonIo Martos GarrIdo .••••
ldem • • • . . • . • • • • • . . • • •• • • • . • . »J\1igu~1 Martin Pérez ••.•••••
ldem de Cuba................ »JolOé Fernández Jiménez •••••
ldero • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• Ti Dámaso Rodríguez Zunzarren
ldem •• .. .. • • .. .. • .. .. .. .. ... Ti Leonardo Abril Armiñán ....
ldero • • . • • . • • • • • • • •• • • • • • • • •• l) Angel Ramirez González ...••
Idero .. . . .. • .. .. • .. • .. .. .. ... ~ René Reigondaud Oiroetiere..
ldero • . • • . • . • • • . . • . • • . • . • • • •• » Juan Micheo Azúa ..••••••..
Heg. de Andalucía núm. 52..... l) Desiderio Benito Badillo ••••.
Distrito de Cuba. •• • • • • •••• ••• 11 Andrés López Rivera •••.••••
ldem •••••••••••••••••••••••• " Vicente Rojo Mendoza .•••••.
Reemplazo en la l.ll.región..... 1> Leopoldo Serrano Doroinguez.
Distrito de Ouba •••••••• •••.•• Ti Francisco Quintana Castelar..
ldem de Puerto Rico.. • • • • • • • •• Ti Antonio Prieto Iglesias ••••••
Idero de Ouba • • • • • • • • • • • • • • •• »Bartolomé Márquez Santos.•.
Idem • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • •. »Pascual Muñoz P:J.riente •••••
Idem •• . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • •. »Francisco Rico López •••••••
Idero de íd., alta en la Península » Pal:loual Baños Torrea •••••••
Distrito de Cuba............... ~ Laureano l\strada Blanco ••.•
Idem ••••••••••• '" ••••••••• '111 Em~lio li'rut?s Casado.......
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• »AleJandro FIto Ferllandez •••
ldem de íd., de reemplazo en lal
4." ;regi~n, con ~rl'eglo al arto 20 » Mariano Nieto Píndado .
de las 111l3trucClOnea de 16 de . .. . • ••
marzo de 1885 ••••••••••••••
rc---- -~---~~-----~------o-------
~/
¡ .....
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EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual NOMBRES EmpleoEmpleo. que se les con1ler6 ~ Me! .Año... w , -~Dit\trito de Cuba •••••••••••••• O. c.'¡.s B"lle CalvO ...... "."( 12611 0& T • t ldem dl:l Puerto Rico••••••••••. ~ Ricardo Andréd Monedero. ••• "27 novbre 1896
emen es •• Id d FT . ~ Jee.Ús Rt)Mán Ml.\.izoneda..... CapItán••••••••• 27 .,• •• (. em e 1 IpInas ••••••••••.••
ldem de Ouba •••••••••••••••• » Luio;¡ González Anguiano. •••• ;¿t\
\Hem de Puerto Rico •••••••••• , Luis Jiménre Tum••!."" •••• ( rOl
Idem de Cuba •••••••••••••••• :b Varllla Pri..to de los Reyes. • • 1.o
2.os Tenientes••.• ldem •••••••••••••••••••••••• ~ An~onio ~e1a!'1coMart1n ••••• Primer teniente •• l.: agosto •• 189
{ldem •.•••••••••••••••••••••• » Lmo; Munz Butrón.. • • • . • • • • t , 1
Idem de Puerto Rico••••••••••• » CelelStlUo Garcia Miranda Rate 1.o ., I , 1
....
MAdrid 9 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreJa Reina
Regente 'del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de I"fanta.
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Gregorio Itonjón Bustamanta y termina con D. José Bartet
Vidal, por ser loa más antiguos de sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru·
tar en el que se les confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíoa. Ma·
drid 9 de diciembre de 1896.
Seño.r Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Balal1'es
Comandante general de Ceuta é Inspector de la Caja ge·
neral de Ultramar.
ReZación que Be cita
Empleo EFECTIVIDAD
Grados Empleos Situación actual NOMBRES que
Dial
se les CQnflere Mes Aúo
-
~ T. coronel... Zona de Santander núm. 29•.••••.• D. Gregorio Monjón Bustamante•.• CoroneL .•.. "~:t Comandante. Idem de Avila núm. 41. ••••••.•••• » Gregorio Contreras González•••• 'r. coronel... 11:t Capitán••••• Reg. Rva. de Badajoz núm. 62••••• » Juan Suárez Cruz...•..•••••••• Comandante. 11 novbre... 1896Comandante. Otro........ Zona de Tarragonll. núm. 33 •.••.•• » Luciano ~chmid Vilarda¡;¡;a •...• Idem .••...• 20
Idem •••••.• Otro........ Idero de Segovia núm. 31 .•••..•••• » Fernando Rivas Garcia .••••••• IIdem ....... 25
:t 1.el' Teniente. Reg. de Espafia núm. 46 •••••••••• )) Silvano Cutillas Guardiola••••• 1.0 octubre •• 18Q6
» Otro........ Idem de Asia núm. 55....... , ..• , . » Fernando González Billón••.•.• 19 ídem •••• 1896
» Otro........ Idem Rva. de Castellón núm. 74 ... » Restituto Gómez Cuerda ••••.•. 9
Capitán•••• , Otro........ Auxiliar de la Zona de Avila núme-
ro 41 .•••••••.•.••••.•.•.••.••• J Baldomero Miguelafies Rey..... Capitán .•.•• 11
'> Otro•.•••.•• Rag. Rva. de Astorga núm. 86 .•••. » NicRl'iQ Ayos Valgoma.••..•.•. 20 novbre .•. 18Q6
J Otro........ Idem de Vizcaya núm. 5l ......... » Vicente Gilnena Segura•.••••.. 25
» vtro........ Idem Rva. de Cáceres núm. 96••••• J Lorenzo CUUlbrefia Martin••.•. 25
;t Otro.••••.•. ldero de Africa núm. 2...•.•..•... » Miguel Enciso Gil. .•••••••••.. 25
1.er Teniente. 2.0 Teniente. Comandante militar del castillo de
San Juan de Tortosa....••.•••.. " Manuel Mompón Duarte ..••••• 10 octubre •• 189B
, Otro........ Rep:. de Guipúzcoa núm. 53 ..•.•••• » Antonio Parranda y Calvo.•••.• 28 idem •••• 1896
» Otro........ Auxiliar de la Zona de Málaga nú-
mero 13.••.•••....••.....•..... J José Martfnez de Castilla....... 6,
1,erTeniente. Otro•••••••• Supernumerario sin sueldo en la ter·
cera región..................... ) Vicente Sales ySerra.......... (j
» Otro........ Reg. de España núm. 46...•••.•••. J José Quílez Sánchez ........... 6
~ Otro........ Médico provisional en el reg. de Sil.'
gunto, 8. 0 de Caballería......... » José Radia Abril ... Jo ......... 9
J Otro•••••••. Reg. de San Marcial núm. 44....... J Santiago Ramos Alonso .••••••• 11
» Otro........ Idem Rva. Alicante núm. 101•.•••• J Bernardo Pascual Ferrer•.••.•• 13
1.erTeniente. Otro........ ERg. Rva. de Baleares núm. 2..... ~ Pedro Massanet Nadal•.••.•••• 13
) Otro •.••..•• IdtJm de Jiilipitlas núm. 70 ..•••••• » Rruuón Ooreoli lUus ...••••...• 13
J Otro ......... Idem de Palencia núm. 100 ••• .., ~ EUgtJllio Ramos Gonzáléz •.••.• 1.el' Teniente. 13
1.er Teniente. Otro........ COlllandante lllilitllr del castillo de
Atalaya de Cartagena ..•.• '" ••. » Antonio :\1artinez Hurtado .•••. 13novbre... lS913
» Otro ........ Reg. Eva. de Oalltellon núm. 74... » José Pérez 1I1artínez •....•••••. 13
» Otro......... Idem de las Antillas núm. 68 ...... » Pedro Oarrillo Rodríguez ••••••• 13
» Otro" ••••••• Auxiliar de la Zona de Játiva n.o 25. J CecHo Laja Yuste ............. 13
) Otro........ Reg. Rva. de Logrofio núm. 57 .... J Vicente Ruhio Fernández .••••. 13
1.erTeniente. Otro ........ Idem de Vizcaya núm. 61 ••••••.•• J Daniel Vargas Márquez •••••••• 13
Idem ••••••• Otro .••••.•. Idem de Vitoria núm. 75 .••.•••••. " Faustino Díaz Díaz ...••.• , .••• 13
Idem ....••. Otro........ Auxiliar de la Zona de Sevilla n.o 61. » Arturo Colás y Villuendas ••••. 13
Idem ....... Otro., •••••• liego Uva. de ROBellón núm. 80 .. » Juan San y BOll............ , •• 13
Idem ••••••. Otro ....... . " lO Méd.o provisional del reg. de Pavía
núm .. 48 ........................... ~ FmnclPco RallJírez Fernández • '1 18
ldem ....... Otro ......... Reg. Rva. de Zafra núm. 'TI ...... J Luis Ohaves Ambrona ••.•. , ••• 18
» Otro •.• 1ft ••• Idem de Aatorge. núm. 86 •••••••• 1 ) José RQdrí!{ueZi Ve¡¡:a •••••••••• ; 181
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.'Empleo EFECTIVIDAD
GradoS Eropleoa Situación actual NOMBRES que
se les confiere Díal :Mes IAüo
~-
» 2.o Teniente. Reg. de San Marcial núm. 44, ...... D, Narciso Alonso Calvo •••••••••• 18 I1.erTeniente, Otro •••••••• Auxiliar de la Zona de Bilbao n.o 22 » Juan Zabala 'Ellaeuriaga ••••••• 18ldem ....... Otro•••.•... Méd,o provisional en el 4,Q reg. dio'
Zapadores Mi:Q.adores ••••.•••••. » Severino Gareía Portea •••••••• 18
» Otro ......... Supernumerario sin sueldo en la ter·
cera región ..................... » Rafael Mengual y Segura••••• " 18
» Otro........ Reg. de Tetuán núm. 45 •••••••••• » Luis Gil MuJ'ío:z, ••.•• , ••••••••• 18
» Otro•••••••• Zona de Soria nÚm. 14............ » Antonio Gómez Ortiz•••••••••• 13
» Otro........ Supernumerario sin sueldo en la 2. a
1.Cl'Teniente.
región •.•••.••••••••••••••••••• J) Buenaventura Crehuet Puig•••• 18
Otro•••••••• Zona de Madrid núm 68.......... » Mariano Nicomedes Crespo '" • 18
Idem ••••••• Otro........ Reg. de la Constitución núm. 29••. » Pedrl) Tello Guía •.•••••••••••• 13
Idem ••••••• Otro .••••••• Idem de Andalucía núm. 52 .••.••• » Aniceto López García •••••••••• 18
» Otro....... Zona de Pamplona núm. 5........ ) IJuis Zarpe Turr€'grosa ••••••••• 13
» Otro........ Reg. de Cantllhria núm. 39 ••••••• » SElPllstián Leiba Fernández..••• 13
» Otro........ I)...n. Caz. de Madrid núm. 2...... .) Gr..gorio Martínez Aguirre ••••• 13
» Gtro ........ Reemplazo en la 3." r€'gión ••••.•••. » Eduardo B"ltrán Llop ••••••••• 13
» ()tro •••••••. Heg. de Soria núw. 9............. Angel García Peña .••••••••••• 12 •»
"
Otro........ Reemplazo en la La región •••••••. ) Manuel Prat Armesto .••.•••••• 13
) Otro........ Reg. Rva. de Montenegrón núm. 84 » Salvador Alfonso Sansano•••••• 13
» Otro........ l.léd,o provisional del reg. de Toledo
número 35•••••.•.•.••..••••••• » Demetrio Garc!a Sierra •••••••• ]3
» Otro ........ Tdem íd. del reg. del Príncipe n.o 8 » Ramón Oollar y del Peso••••••• 13
,. Otro•••••••. Zona de Madrid núm. 58 .......... » Pedro Sánchez Beato •••••••••• 13
• Otro........ Méd.o provi..ional del Hospital mi·litar de Valencia. ............... • JOE'é Ros León ................ l.er teniente. 13 novbre••• 1896» Otro........ Auxiliar de la Zona de Baleares.... ~ Melchor Bordoy Pericás.••••• " 13
l.crTeniente. Otro........ Reg. Rva. de Huelva núm. 94•...• » Braulio Mudarra Párraga•••••• 13
) Otro........ Auxiliar de la Zona de Avila n .o 41. JI Santo/!l Lazo y Valle ••••••••••• 13
:t Otro••••••.•• :Y1éd.o provisional en el 8. o batallón
1.el' Teniente
de Artillería de plaza •••••••••• , » Jaime Vila Clofent••.••••••••• 18
Otro........ Zona de Barcelona núm. 59•••••••• l) Ramón Pelayo Gornis..•••••••• 13
lt Otro ........ Reg. Rva. de Baza núm. 90.•••••.• )) Enrique Solsona Fuentes •••••• 13
:t Otro........ Zona de Granada núm. 34••.••••.• » Enrique Talasac y Rada ••••••• 13
l) Otro•••••••• Auxiliar de la Zona de Toledo n.o 12 ) Lea¡ldro Mateo Moreno •••••.•• 13
-
lO Otro •••••••• Zona de Granada núm. 84•••••.•.• » Antonio Bueno Garrido•••••••• 18
l/J' Teniente Otro ........ Reg. de la Reina núm. 2 • " ••••••. » Luis OuéIIar y Luna.•••••••••• 18
,. Otro........ Idem............................ » Enrique García Coella ••••••••• ]8
:t Otro........ Eón. disciplinario de Melilla.•••••• » Angel Canto ArUgas••••••••••• 20
.- Otro•••••••• Reg. de Córdoba núm. 10......... :. José Ramírez Aznate •••••••••• 20
fdem de Huelva núm. 94, en corni-~
» Otro........ sión en la Liquidadora de Cuerpos ) Buenaventura Ferrer Cuadra ••• 20
disueltos de Cuba.••••••.••••••.
) Otro........ Reg. de A..ia núm. 55.............. »Jerónimo Alernany Dalmau.... 21
:t Otro •••••••• Médico provisional en el primer re·
gimiento de Montafia ••.•••••••• » Carlos Casals Sala .•••••••••••• 25
~ Otro•••••••. Reemplazo en la "l'xta región .•.••• _. Sebastián Orué Sáenz•••••••••• 25
l.er Teniente Otro........ Auxiliar de la Zona de Barcelona .
núlllero 60 .••••..••..•••••••••• » Mariano Vila Saglietti ••••••••• 25 Il) Otro........ Reg. de Mallorca núm. 13, •••••••• » José Bartet Vidal ............. 261 I
z.
4.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as·
censos y colocación de excedentes, correspondiente al mes
aotual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el empleo
superior inmediato, á los jefes y oficiales médicos del Cuerpo
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Federico Farinós y Delhom y conoluye con
DOD Jos6Loreute y GalJego, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren, de
111. efeotivida.d que á cada uno se asigna en la citada rela·
9ión• Es afli~isml?la voluntad de S. M., que ingrese en ser-
vicio activo ell!lubinspector médico de segunda clase D. Ra·
fltel Piernas y Hurtado; y con respecto á los ascendidos que se
hallan sirviendo en Ultramar, S6 tenga en cuenta lo dispues.
to sobre permanencia y regreso de los que se encuentran en
ese caso.
De real orden lo -digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E."muchos afios. Ma-
drid 3 de diciembre de 1896.
A.zcÁ.BBA.61A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta yquinta
regiones é islas do Cuba y Filipinas.
~o diciembre 1896
•
Relación que S~ cita
-
, EF1WTIVIDAD
Destinoll NOMBRES EmpleoEmpleos efectivos que se les confiere
Día Hu ÁI'ío
-
_dieo mayor. Hospital militar de Madrid •••••••• D. Federico Farinós y Delhom •• Subinspector Olé·
dico de 2 a clase 26 novbre .. 1896
MédiQO 1.0.... Ctlba ............................ ~ Francisco Bnrdás y Gironés••• Médico mayor.... 2I.dem.••• 1896
Otro............... Idero ...................................................... ~ Manul;1l Barrios y Martinez .•• Idem ••••.•••••• 4 ídem.••• 1896
Otro••••••• •• . Filipinas.............. e ........................... ~ Pedro Barrenechea y Alcain •• Idem ••••••••••• 7 ídem•••• 1896
Otro.................. Idem ............... "" .................................. > Elias Con y Tres............ Idem •••••••• '" 26 ílem.... 1896
Otro.••••••••• Cuba .........................:..... ¡, .................... > José Pastor y Ojero.••••••••• Idem .................... 26 ídem.••• 18\:16
Otro.......... Idem ............................ ~ Luis Sánchez y Fernández•••• Idem ............... 26 idem.... 1896
Otro.••••••••• l.er Tercio de la Guardia Oivil ••••• JI Pedro Cardin y Cruz.••.•.••. 1 \ero ".................... 26 ífiem•••. IBM
Otro.................. Cuba ..... ___ e __ ....._ e.__, _ e •••••••• ~ .. ~ Paulino Ftlrnándflz Mari!lcal•• Idem •••••.••••• 28 ídem•••• 1896
Otro........... Filipinas ___ •• _•••• - ........... - ... - :. Mariano Garcia. Tornel é Ibá-
naz ••. _.......... _. _...... Idem ............... 28 ídem.... 1896
Otro........... Cuba-.. .................................... ~ Juan Algar y Macarro••••••• ldem ••••••••••• 28 ídem•••• 1896
Otro.............. Idem ........... - • _.. - _- .·tI ................... ~ Pedro León y Jiménez••••••• Idem ••••••.•• "•• 28 ídem.••• 1896
Otro........... ~- 8ri~~~~~ ~l~~~~.a~.~~.~~~e.l~~~: :. Juan Valldaura Ca.rbonell.... Idem. ••.•••••••• 28 ídem.• ,. 1896Otro.................. :. José Lorente Gallego•••••••• Idem ..... IÍ .............. 28 ídem.... 1896
.
M
Madrid 3 de diciembre de 1896.
...go-----
:Relación que se cita
, Destino actual
•• o----w
N01dRRES
Madrid IJ de diciembre de 1896.
D. Julián Rodrígnel': Orejas •••• Zona reclutamiento Palencia, 44."
:. Pedro Rincón y Calleja ••••• 2.0 ayudante prisiones militares,
" Madrid.
) Fernando González Billón... Reg. Asia, 55.
) .Albetto Lópell Jiménez••••• , Zona Madrid, 57 y ouerpo de Se.
guridad.
» .Antonio Yáñez Boler Bag. Toledo, 35.
) Eloy García Ayllón Reg. San Fernando, 11.
JI Rafael Rivera Fernández Zona Zamora, 23.
~ León Redondo Carrascal •••• Zona Valladolid, 36.
» Inocencio Martín Pastor •••• Reg. Princesa, 4.
)'; Ginés Lozano Ramón ••••••• Rona reclutamiento, 45.
) Oel~¡;tino Pajares Mfnguez .. Reg. Zamora, S.
» Francisco Martín Bea....... Reg. Garellano, 43.
» Ramón Díaz Vázquez •••.••• Reg. regional Baleares, ll.
) Valeriano Garcia Redondo .. Reg. Borbón, 17.
~ Oasimiro Hernlliz García•••• Bón. Caz. Madrid, 2.
) José Rea Navedo••••••••••• Eón. Caz. Estella, 14.
» Vicente Monserrat Cucarella. Zona Valencia,'~.....
)J Tomás Mateos Llorente '" •• Zona Ciudad Real, 27.
;) Sebastián .Areños Loma ••••• Beg. Sicilia, 7.
» Francisco Mora Cerezo.. • • •• Reg. España, 45.
» Francisco Garzón Sevillano•• Bón. Ciudad Rodrigo, 7.
J Eloy Santamarfa Gil .••••••• Reg. Gerona, 22.
~ Antonio González Serón.•.•• Bón. Caz. Segorbe, 12.
J Melchor Fernández Merino •• Reg. Gerona, 22. '
» Nicasio Quintana Barcia •••• Beg. Reserva Santander, SI¡.
» Gabriel Herrero Larraz ••••. Heg. Pavía, 48.
" AzOÁRBAGA
Señor Capitan general de la isla d.e Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, dando cuenta
de que en virtud de la autorización que le concede elarticu·
lo 3.0 de la real orden de 20 de julio últim.o (C. L. núme·
ro 226), ha comerido el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuids de Artillería, al auxiliar de al·
macenes de la misma arma D. Eloy Boniehe ClU'vajales, el
Rey (q. D. g.), Yen!"u nombre la Reina Regente del Rl"ino,
ha tenido e. bien aprobar la determinación de V. E., atenién·
dose el interesado, por lo que respeeta á la antigüedad que
ha de disfrutar en su nuevo empleo, á lo preceptuado en la
real orden de 31 de agosto del presente año (C. L. núm.. 204).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
Excm0. Sr.: Con arreglo á 10 prevenido en la real orden
flircul1!or da 00 de noviembre ú.ltimo (D. O. núm.. 2(4), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el empleo de capitán de la escala de re.
serva retribuida de Infantería, con destino á ese distrito, á los
primeros tenientes de la misma, comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Julián Rodríguez Orejas y
termina Qon D. Gabriel Herrero Larraz, que lo han solicitado
y reunen condiciones, los cuales disfrutarán en su nuevo em~
pleo la efectividad de. esa fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoohniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid' {) de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Res (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na ~eg€nte del Reino, se ha servido conceder el empleo de
o.fi~Uü celador de tercera clase de Ingenieros, ti los segundos
tementes de la e~cala de reserva retribuIda del mismo ouer.
po D. ~igut)l Jiménez Segura, D. Miguel Gareía Domíngu6Z y
,AzoÁRRA.GA. Don Dllguel mateo Berrero, los cuales reunen las condiciones
Sailor Capitán general de las islas Filipinas. ~ue de~erminan las reales órdenes de 14 de abril y 18 de ju.
, . . ha últImos (O. L. núms. 94 y 172), Yocupan el primero, se.
Seiiores Capitanea ge?erales de las reglones é islas Baleares, gundo y tercer lugar en la e!!cala de aspirantes el 7 de no.
Inspector ~e la. CaJa general de Ultramar y Ordenador de '\Tiembre pasado, asignándoléa la efectividl¡,d de eeta feoha;
pag'O'a deGtM'ra.;, '. Isiendo al prOpio tiempo le. 'voluntad de S, M' I q'Ue esto}3 ofi.
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.ciales ocupen las vaoantes de su clase que existen en ese
distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de sar·
gento que existe en la 3.a brigada de Sanid.d Militar en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido nombrar para ocuparla, con arre·
glo á la real orden circular de 6 de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 225), al cabo de la La brigada de la Penínsu.
la Ricardo Beato Minguijón, que, hallándose declarado apto
para el ascenso, es el más antiguo de los que la han solicita-
do; siendo baja en la Península y alta en 6Ha isla, á la que se
incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 7 de diciembre de 1896.
AzoÁRRA.GA
Señor Oapitán general de la isla de Paerto Rico.
Señores Oapitanes generales de la primera, seganda, sexta· y
oota.va regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
11,- DOexÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confe.
rir el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentá.
ria de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relaoión:~
que comienza con D. Arturo Oliver·Copóns y Pemández Vi.
llaamil, y termina con D. Angel Thus y Alemán, los cuales:
estan declarados aptos pa~a el ascenso y son los más antia
guos en sus empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confiere, la efectividad que á cada uno se ásigoa. Es asi.
mismo la voluntad de S. M., que el comandante D. Jose
Praat y BueeJ'i y el capitán D. Juan de Torres Almunia, a:~
reemplazo en la 3.a y 2.a región respeotivamente, en.tren en
número en la 6SJala de su clase, para ger colocados.·
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y de~
más efectos. Dioll guarde á V. E. muchos añOIJ. Madrid·
9 de diciembre de 1896. .
MARCELO DE AscÁBBA.Ea
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edl'emaIJ:lll'a. .:
... --" .-~-.
Señores.Capitanes generales de la cuarta, qainia y'ieXta-.re.
giónes, -é islas de Cuba y Baleares y OrdenadQr de pagos
de ~Guerra. . . ,
Relación que Be cita -.~ ~...
EFECTIVIDÁD .-Empleo
Grados Empleoll Destino ó situación actual NOMBRES que
se les confiere Día Hea Año
-
Coronel ••••• T. Coronel •• 9. 0 re.g. montado.................... D. Arturo Oliver·Copóns y Fer-
nández Villaamil. .•. _• " _ Coronel ••••• 27 novbre... 1896
) Comandante. E@cuela Oentral de Tiro (Madrid)...... ~ Enrique Losada y del Corral. T. Coronel •• 27 ídem.•••• 1896
) Oapitán.••.• 8.· bón. de plaza.................... » Luis Ferrer y Ferrer •.••••••. Coms.ndante. 12 ídem..... 1896
» l.er Teniente 7. o reg. montado .••••••••••••••••••• » Ellsebio .Arbes é Inés •••••••• Oapitán..... 12 ídepl.•••• 1896
» Otro•• '•••••• CtIba ....... ••••••••••••••••••••••• ,. » Francisco Fernández Escay •• Idem ••••••• 30 ídem.•••• i5~6
:t Otro........ 3.er reg. montado .................... » .Augel TIlUs y .Alemán••••••• ldem ••••••• 30 ídem•• ~.; 1896
. -
Madrid 9 de diciembre de 1896.
-.-
.A11l0ÁBJU.GÁ·
'. AzClÁBa4G:~{
Señor Capitán general de la ista di' aubl~' ..
Exc¡p.o. Sr.: En vista de 10 informado por V. E. en 14
de octubre último, al remitir la instantia promo-vida por el
sargento de la Gu·ardia Civil Ramón Pallás Gllirin, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augulilto Hijo e1 Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder al intE'resado la cruz del
Merito Militar con la pensión vitalicia de 7150.pesetas al mest'
á que tIene derecho por haber pasado á la isla de Ouba con
arreglo 11 las reales órdenes de 29 de mayo y 18 de junio de
1876, condecoraoión de la cual se le expedirá el correspon.
diente diploma, según solicita.
,., ... ,.~
De real orden lo digo ti V. :m. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gU8,rda V. E. muchos aftoso Ma.
drill 7 de diciembr~ de 1896.
de Amaniel núm. 16, cuarto 2.0 • Dios guarde á V,. ;m.~:a'
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁR~&A C'...
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y:ExtrematIlira.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel·
tos de Cuba. .
1.- SEOCIÓN
CRUCES
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia premovida por el
licerciado del Ejército Pantllleón Ruiz Delgado, la Reina Re.
gent.e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ReyHque
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Oomisión
liquidadora de Ouerpos disueltos de Ouba, ha tenido á bien
conceder al recurrente el abono, fuera de filas, de la pensión
de 7 '50 pesetas al mes, anexa á la cruz del Mérito Militar á
que tiene derecho con arreglo alo prevenido en la real orden
de ~3 de ago$to de 1875; disponiendo que por la Pagaduría
de la Junta de OIases Pasivas se le abone la pensión de re·
ferencia, á partir del 28 de septiembre de 1~85, ó sea con los
atrasos correspondientes á los cinco años anteriores il. la fe-
cha de la primera solicitud en que impetraba dicha. gracia.
Es al propio tiempo la voluntad de S. :M" que quede sin
aflicto, en la parte que corresponda al interesado, la real"
orden de 22 de abril de 1891 (D. O. nÚm. 88).
DE' fl-iIIl orrl€lU lo digo lÍ V. E. para su CClní'(1imiN\t1) y
el delmenoionllJdo individuo, que reside en eata corte, calle
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DEMANDAS CONTENCIOSAS
e,- SiC01W
ExomQ. Sr.: Promovido pleito por n.a Isabel Barrera
Pioot contra la real orden expedida por eate Ministerio en
18 de agosto de 1893, rehabilitando á su hermana D.a Matil·
de en el goce de ]a pensión de orfandad, el Tribunal de lo
OonténcioSt).Administrativo del Consejo de Estado ha dic·
tado en dicho pleito, con fecha 26 de octubre próximo pasa·
do, sentenoia cuya conclusión es la siguiente:
cFtillamos: que debemos revocar, y revocamos, la real oro
den impu~ada de 18 de agosto de 1893, declarando en su
lugar:-Primero.-Que D.S. Ii>abel y D.a Matilde Barrera
-deben c;)participar ]a pensión que les corresponde á ambas
como huérfanas de D. Ramón Barrera y Villalba.-Segundo.
-Que el derecho de D.&. Matilde Barrera arranca desde
el 6 de ajl;osto lie 1885 y el de D.a Isabel del 15 de septiem-
bre de 1888.-Tercero.-Que por las oficinas correspondien-
tes se practiquen sobre las referidas bases las oportunas
liquidaciones para compensar tí. la Hacienda y á las intere·
sadas lo que respectivamente hayan percibido de más ó
de menos.--Y cuarto.-Que todo ello debe entenderse F.lin
perjuicio de que se remitan á los Tribunales ordin~rios JO!
documentos á que hace referencia al extremo quinto de]a.
real orden impugnada, para que depuren laa responsabili-
dadescrlminales que de ellos puedan resultar.'>
y habiéndose dignado la Reina Regenta dal Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), disponer se
cumplimente la referida sentencia, de !lU real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guaro
deá V. E. muchos años. MadriJ 7 de diciembre de 1896.
AICÁRRAU
Señor Capitán general de Cataluña.
DESTINOS
7.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Para proveer la vacante de capellán del
segundo batallón del regimiento Infantería de la Habana nú.
mero 66, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Provicario ge'
neral Castrense, ha tenido á bien destinar al capellán Don
Fnncisco Torres Lozad., que presta sus servicios en el bata.
llón expedicionario de Vad-Rás núm. 50, destinándose á
ocupar la plaza que éste deja, al presbítero D. José Riera
SltIllO, residente en Cartagena (Murcia), que tiene solicitado
el pase á ese distrito en concepto da capellán interino, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 12 de junio del
año próximo pasado. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1890.
AzOÁBRAG4
Sefior Capitán general d~ la ial. de Cuba.
estiores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta y
oetava resiones, Provicario general Castrense, Inspector
de 'la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Qu~
E';J:Ctllo. Sr.: Para proveer la capellanía vacante ael Hos
,1to1 mílitard13 6~lilfo de Ouba, el~(~. DI g:', yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo p.ro.. ~
puesto por el Proviclirio general Castrense, ha tenido á bIen.~ tJ
destinar alcapellán D. José Cambra y García, que actualmen-.. ~
te presta sus servicios en el 11.0 batallón expedicionario de -:. \~
Artillería de plaza de ese distrito. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
AzcÁRRJ.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Provicario general Oastrense.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de julio último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del flBl"ribiente de segun·
da clase tiel Cuerpo Auxiliar de Oficinl\s Militares D. Gerardo
AJ..mán Villalón, que ha obteni-io plaza de alumno en e~
colegio de la Guardia Civil en la última cODvoc..tf.ria, el Rey
(q. O. g.), yen su nombre ]a Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprohar la dl:lterminación de V. E.; !liendo, por
lo tanto, haja '3n esa isla y alta en la Península en la forma
reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás siectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Director general de ]a Guardia Civil, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.'Ce
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en la. real
orden circular de esta fecha, la Reina Regente del Reino, el
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
destinar á los batallones de Cazadores expedicionarios que
se organizan p2.ra esas islas, A los jefes y oficiales compren.
didos en la 8igui,mte relación, que principia con D. Isidro de
Castro Cianeto! y termina con D. Vioente Bi,der BaTó. debien-
do incorporarse it los mismos con toda urgencia. ID,; al propio
tiempo la voluntad de S. M., que Jos segundos tenielJtes de
!:.¡, eSI:ala de reserva retrIbuía de Inf.mtr.·ría D. Jasto Ría
Fontseré, D. Frallcisco Estévez Fernández y D. José Rinoón
Crespo. sean puestos desde luego en posesión del empleo de
primer teniente de la referida escala, en virtud de lo preve.
nido en el párrafo 1.0, arto 24 de la ley de presupuestos de
80 de junio de 1895, y que los soguudos tenientes de las
domás armas, se entienda que prestarán BUS servicios en
estos batallones en comisión. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de diciembre de 1896.
AZCÁltRAGÁ
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores CIl,pitanés generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Directores generales de la Guardia Civil y Cara.
bineros, Comandantes generales delllaal Cuerpo de Guar-
dilla Alabardll'tos, Ceuta y Malilla, Director de la Esouela
Superiol" de Guerra, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar, Ordenador de pagos de Guerra 'Y Director de la *01.-
de:mía dQ lllfantería.
__....,_••_ ...., _ ... ----~,..,-._ .._ .........._11__._.4....>....'••_ .....'iSP....._ ...' ...........ltl_li....._."'_._1....., ..._.r_._u ,_
Batallón Oazadores expedicionario núm. 9.
Teniente coronel D. Isidro de Castro Cisneros .•......••. Ayudante de campo del Tte. gral. D. José de Castro.
Comandante. . .. »Manuel Luque Díaz..........••.••. Idem del Comandante general de Melilla.
Otro.. . . . . • . . .. , Rafael González Escorcia ...•....•.. Zona de reclutamiento de 1Iadrid núm. 58.
Capitán E. A... »José de la Barrera Atocha ...•....• -. Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11.
Otro.. •....• . .. ;) Enrique Guisado Sánchez.....•.... Jdem íd. de Africa núm. 2.
Otro........•.• :> Segundo Fabrés González .....•.•.. Zona de Jaén núm. 2.
Otro. . • . . . . . . .. :& J HAn :J?0mínguez calyo .••.•..••... 1Regimiento Infantería de la Reina núm. ~.
Otro........... ;¡) FranCISCO Peralta Sual'ez.. , .•...•.. Batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
Otro E. R. ...•. :> Enrique de las Morenas Josó•..•.•.• Zona de Jaén núm. 2.
Otro....... »Luil'l Sousa Rodríguez Regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
Otro........... »Valeriano García Redondo......•... ldem Infantería de Borbón núm. 17.
Otro.. . • . • • . • .. » Antonio González Serón.....•.•..•. Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Otro.. .. .••. ... » Gabriel Herrero Larraz....•...... " Regimiento Infantería de Pavía núm. 4>4.
2.° teniente E. A. -» Federico Montaner Canet. .•.•...... Idem íd. de Galicia, alumno de la E. S. de G.
Otro........... » Domingo Colorado Carlos..•... '" .. Idem Regional de Baleares núm. 2, alumno E.S. de G.
(Itro... • . • . . • .• » Joaqnín Arcusa Aparicio ..••....... Idem Infantería de Pavía núm. 48:, E. S. de G.
Otro.... ..•••.. ;) Pedro Rivas Cabo ... , ...•.•....••. Idem íd. Africa núm. 4.
Otro.•.•.••• , .• »Joaquín Esedano ~lateo •...•....... Idem íd. núm. 4.
Otro........... ;) Antonio Arias Bolaño............•. Jdem íd. de Granada núm. 34.
Otro.. • • • . • • • •. :> _Fernando Lahera Pozo.....•.•..... Reg. Inf. a. de Sicilia núm. 7, Escuela Superior de Guerra.
Otro no. • • • •• :) Ild~fonsoValero, Barragán 1Idem ~d. de Africa núm. 1. _,
Otro... ...••..• »LUIS Baeza Martmez .......••...... Idem Id. de Vad Rás núm. 50.
l,er tenienteE.R. » Justo Ríu Fontseré .... , .....•...•. Jdem Regional de Baleares núm. 1.
2.° íd. . . . . . . • .. > Manuel Ramirez de Arellano ....•.. , ldem Reserva de Ronda núm. 112.
Otroíd.Artillería » José Cabezas León ...•........... . ¡i<•• batallón de plaza. ' .
Médico prov. l. .. :> José Aurrecoechea Abeitua......•.. ¡Distrito de, Filip~nas? según real orden de 4 del actual
(D. O. numo 2/ó).
Batallón Oa~aaores expedicionario núm. 10.
tfenientecoronel. D. Higinio Ros de Sousa.......•...•.. Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56.
Comandante. •.. ) Eduardo Caicedo Uárquez .......•.. ldem íd. de Madrid núm. 58.
Otro.. . .. . .. . .. :) Fernando Gómez Salazar..•••....•. Idem.
Capitán E. A. .• ~ Manuel Cañizares Martín Regimiento Infantería de Africa núm. 1.
Otro. . . • . . . . • .• :) \ed!? Albarrán Aguilar.; .....•.... 1Bat~ll~n Cazad,ores ~e Manila n~m. ~O. •
Otro..'......... » EmIlIo de las Casas GarcIa JleglmIento Infantena de AstUrIas numo 3i.
Otro.... .••• . .. , ll'eliciano Fernández Navarro ..•.... Tclem íd. de la Princesa núm. 4.
Otro :) Andrés Jiménez Escarrat lteg. Rva. Avila mím. 97.-Dep.o transeuntes, Madrid.
Otro E. R. " . . .. »Jaime Bayona Pérez , negimiento Reserva de Ronda núm. 112.
Otro. . . . • . • . • .. » Tomás Mateos 1lorente .•.......... hona de Ciudad Real núm 27
Otro.... .. .. »Alberto López Jiménez [dem de íd. él.el Cuerpo Seguridad.
Otro..........• »Eloy García Ayllón ............•... ltegimiento Infan~ería de San Ferna~do núm. 11.
Otro '" . • .. »Nicolás Santamaria Oohoa .zona de reclutamIento de Córdoba numo 17.
l.ertenienteE. A. » José González Quevedo ...•........ Regimiento Infantería de Africa núm. 2.
Otro....... . . .. »Norberto de la Fuente Vázquez Hegundo Ayudante de Plazas en Cádiz.
Otro... .. . . .. .. » Alejandro de Ory Sevilla " .•..•• ltegimiento Infantería de Alava núm. 56.
Otro ;) José Fresno Andrés Penitenciaría Militar de Mahón.
2.o teniente E. A. :) J ulián López Flores ......•....•.•. Regimiento Infantería de Africa núm. 3.
Otro. . . . . . . . . .. »Manuel Olmedo Guruceta .•... ; Jdem.
Otro »Pedro Martín Rodríguez Idem id. núm. 2.
Otro » Pedro Valderrama Patrón [dem id. de Alava núm. 56.
Otro.. . . . . .. . .. »Federico Estrán Riera...........•.. Idem id. de Africa núm 2. .'.
l.erteniente E. R. » Francisco Estévez Fernández Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38.
2." tenienteE. R. ;) Antonio Cantero Hidalgo..••...•... Batallón disciplinario de Melilla.
Méd.o provisional ~ Nicanor -López Otonel. ...•.•....... Distrito de Filipinas, según R. O. 4 actual (D. Q. 27ñ).
Batallón Cazaaores eXjJoaicionario núm.. 11-
Tenientecorone1. D. Enrique Sánchez Salcedo Ayudante de campo del teniente general D. E. Despujol.
Comandante.... »Primo GOl1zález Sandil1o .•••••••.... Zona de reclutamiento d~ Ronda núm. 66. ,
Otro.. ..•. .. ••• » Francisco Clot CAsedo ......•..•... Idem íd. de Málaga núm. 13.
Capitán E. A. •. » Miguel Herrero Rodríguez Idem de Teruel núm. 21.
Otro. ~ ~ • • • • • . .. »Eduardo Xandaró Echauz ••••...... H,egimie;nto Infa~tería de IJuchana núm. 28.
Otro.• ~ • •• • • . •. :. Juan Calero Ortega.•.•••...••••••• ActtdeUlIa de Infantería. , ,. .'~tro.. • • • • • • • .. :1 Je,naro Caballero Cabfl.Uel'o •..••..•. Bltta'll~nCazador.es de E~t;eJ¿a u~~.l~. ~ ..~ ~_' , .. _':,
Otro, • I • • • • • • •• ) Vloonte J'f!r¡;,z Qma, • / •••. j'll •• j • '·ft. Idem. íd. d~ Maulla nÚDi. •
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Capitán E. R ... D. Antonio Yáfiez Soler ............•. Regimiento Infantería de Toledo núm. 35. .
Otro.. • • •• • • . •• > Francisco Garzón Sevillano Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Otro..•.•. _. . .. »Francisco Carbonell Comas ••• _.•... Zona de Barcelona núm. 59.
Otro..••....... ' ~ Fernando González Villón .....•.•.. Regimiento Infantería de Asia núm. 55.
Otro.......•.. , »Francisco Martín Vea....•••.••.•.. ldem íd. de Garellano núm. 43.
l.ertenienteE.A. » Agustín Sílvela Corral .•••....•..•. Supernumerario sin sueldo en la primera Región.
Otro..•.• _... .. »José García Otermín .•••••••.••.•.. Regimiento Infantería de San Fernando núm.. 11, aluro·
no de la Escuela Superior de Guerra.
l) Antonio'Dabán Vallejo •....•..•... Idem.
» Rafael Daganzo Martínez ..•.•••.... Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Nicolás Prats Delcourt ..••..•.•.... Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra.
l) Ramón Trinchán Quintana ldero íd. del Rey núm. 1.
" Rafael Serrano González........... Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
" Fernando Soria Santa Cruz Villalba .. Regimiento Infantería de Africa núm. 3.-Escuela Su-
perior de GUerra.
» Luis Ayllón Ruiz del Castillo ••.•.•. ldem íd. de Asturias núm. 31.
2.° teniente E A.
Otro.•••••.•
Otro..••••••...
Otro..••....•..
Otro.•.•••.....
Otro•••••• ' ....
Otro.....••....
Otro E. R. Arti-
llería .•..•.•.
Otro Carabineros
Méd.o provisional
Otro....•......
Otro .
2.° tenienteE. A.
Otro.....•.....
Otro........•..
Otro .
Otro .
Otro .
» Francisco Llairó Vilella.•••.•••..•. 8.° Batallón de plaza.
» Remabé Sánchez Ortiz ..•...•.•.••. Comandancia de Caraobineros de Alicante.
» Teobaldo García Roncero • • • • • . . . •. Distrito de Filipinas, según real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 275).
Batallón Oazadores expedicionario núm. 12.
Tenientecorone1. D. Angel Mil" Casares.•..•.•.......••. Regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84.
Comandante.... > Vicente Rico Ajo , ...•...•. Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59.
Otro " ~ Dionisio Carb'Ó Comas. . • • . . . . . . . .. Idem íd. Valoncia núm. 28.
Capitán E. A.... > Severiano Martínez Anido.....••.•. Regimient-o Infantería de Albuera núm. 26.
Otro..... . •.... » Margarito Cañada Cañada .•...•...• ldem íd. de Garellano núm. 43.
Otro......... .. »Enrique Quian PalomaTes •......... ldem Reserva del Rosellón núm. 80.
Otro.. .. . ~ Plácido Pereira Morantes Primer Ayudante de plaza de Mallorca.
Otro o, »Jesús Sánchez Parra .•...•......... Regimiento Infantería de América núm. 14.
Capitán E. R.. .. ~ Francisco Ferrer Fores.•.•..•.•.... Zona de Tarragona núm. 33.
Otro.. . . . ... »Ramón Díaz Vázquez.........••... Regimiento regional de Baleares núm. 2.
Otro o' .. »Casimiro Hernaiz Garda ..••..•.•.. Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
Otro. . . .. :.... »Gregorio Arraiza Picado ...•......• Zon.a. de Palencia núm. 440
Otro.. . . .... . .. "José Rea Naredo ..............•.•. Batallón Cazadores de Rstella núm. 14.
l.ertenienteE. A. > Francisco García de Paredes Regimiento Infantería de Canarias núm. 42, Alumno de-
la Escuela Superior de Guerra.
» Juan Espinar Guerrero....•...... " Batallón Disciplinario de Melilla.
> Miguel León Garavito Fons ....•.... Regimiento Regional Baleares núm. 1.
» Juan Verd Sastre ............•...• ldem Infantería Regional de Baleares núm, 1.
» Arturo Pérez Loureiro " ldem íd. de Zamora núm. 8, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra.
» Juliáll Calvete Hemández .•........ Idem Regional de Baleares núm. 2.
;) Robustiano Garrido de Oro....•... " Batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Isidro Romeu Selvas.....•......••. Regimiento Infantería de Almansa núm. 18.
~ Diego Pagés Selgas Idem id. de Cuenca núm. 27, substituye al primer te-
niente D. Juan IlIana.
1. er tenienteE. R.I J ' R' ó C íEn comisión en el Regimiento Infantería de Garellano
l f t rí ¡ ) ose mc n raspo ......••......•• ¡ • 43n an e a.... \ numo .
2.0ídem íd. Artoaj » Miguel Rims María , '1800 Batallón de plaza.
Méd. o provisional " ]!-'rancisco Gálvez Durán : Distrito de Filipina$, según real orden de 25 de noviem-
bre último (D. O. núm. 267).
Batallón C{J¡$adores expedicionario núm. 13.
Tenientecoronel. D. Valentín Bernad de los Ríos Regimiento Reserva de Gravelil'1as núm. 89.
Comandante. . .. »Pascual Zamora de los Santos ......• Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60
Otro.. . . . . . . . .. » Manuel Nájera Perez Cabrero ldem id. de Ml'l.drid núm. 58.
Capitán E. A. .. }) Bartolomé Barba Gttrcia Regimiento Infantería de España núm. 46.
Otro.. . . • • • . . .. ~ José Ureña Aurisch........••.•...• lclem íd. de Sevilla núm. 33. .
Otro... •• . . •... » Francisco Morales Aracil Zona de Alicante núm. 45.
Otro.. . . . . . • • .• ) Aquilino Tena Rubial. Regimiento Infantería del Príncipe núm. 3.
Idem E. R . . .•. »Inocencia "Martín Pastor..•....... , . ldem id. de la Princesa núm. 4.
Otro. • • • • . • . . •. l) Ramón Mondria CoIl Idem Reserva de Montenegrón núm. 84.
Otro. . . . . . . . . .. }) Ginés Loznno RAmón Zona de reclntltmiente de Alicante núm. 45.
utro.. . . . . .. •.. »Vicente MonS0rrat Uuearella .•...... IdGlll id. de Valencia núm. 28..
OtrO'.. •. . . . . . .. ~ Franoili!co 'Mora Ce1WfO--... 1 ••••••••• R~gímiento.Iufan~íe,deEspafia n\Í.m 46.·
Capitán E. R ..• D. Joaquín Saénz Gracia é Idoy Zona de Madrid núm. 57.
2.0 tenienteE. A. »Vicente Alcober Alfont •........... Regimiento InfanterÚl, de Otumbn núm, 49, altrmno de
la Escuela Superior de Guerra.
Otro. . . . . . . • • .. ~ Pablo Morey Alzamora , ..•... Idem regional de Baleares núm. 1.
Otro. . . . . . . . . .. »Francisco Astorga Sánchez Batallón disciplinario de Melilla.
Otro.. . . • . • . • .. »José Ortiz Gómez .........•....... Regimiento Infantería de Sevilla núm. 33.
Otro. . . . . . • • • .. »Juan Moragues Cabot , i Idem Regional de Baleares núm. 2.
Otro.•... :,;... » Cayetano Gómez Travesedo. , Idem Infantería de Africa núm. 4.
Otro... , . . • . . .. »Inocencio Paz Elena .........•..... Idem.
Otro....•.., •. " »Enrique Martín Ruiz.........•...•. Batallón Disciplinario de Melilla.
Otro. . . • • . . . . •. »Ricardo Martínez Herrero Regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
2~at.enienteE. R. » Catalino López Rico •.....••..•.... Ascendido, procedente de la Zona de Valencia núm. 28.
Méd.o provisional » Miguel Espiné Ricart ..•••...•...•. Distrito de Filipinas, según real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 275).
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Batallón Oa:ailore8 expedicionario ?1úm. 14,
Teniente coronel D. Vicente Salcedo Molinuevo .....• ,., Zona de Madrid núm. 57,
Comandante .•••
Otro.•••.••••••
Capitán Eo A, •.
Otro.•••.•..•..
Otro....•••••..
Otro .
Otro..•.•.• , ••.
Otro E. R ...• ,.
Otro.•.• , ••.•••
Otro..•••.....•
Otro. o••. , , •.•.
Otro.•........•
1.sr tenienteE. A.
Otro.••..••••..
2.° teniente E. A.
Otro....•..•...
Otro...•••. o...
Otro......•....
Otro..•...••.•.
Otro 11
Otro.•....•...•
1.erteniente E. R.
2.o teniente K R.
de Ingenieros.
Méd.o provisional
» Gonzalo Sales Serra , •...•.. Idem id. de Castellón núm. 18.
» Federico Gutiérrez Mendieta .••..•.. Idem íd. de Madrid núm. 58.
» Pedro Mosquera Chicote.... , . , • , .. , Regimiento Infantería de Garellano núm. 43,
» Santos Vaselca Madueña .• ; .....•.. Idem id.
» Francisco Pérez Fernández Ruiz ... " Ayudante de Campo del general Montero.
» José Manan Sierra .•.••. ,., ., •.... Regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
;) Domingo Aisa Ortiz .••••.•••. , • • .. Zona de Huesca núm. 47.
» Pedro Rincón Calleja•• , ••.•..• , ... 2.° Ayudante de las Prisiones militares de Madrid.
» Aquilino Argota GÓmez •.••........ Zona de Soria núm. 14:
» Malchor Fernández Merino Regimiento Infantería de Gerona núm. 22.
» Eloy Santamaría Gil .•............. Idem id.
» Julián Rodríguez Orejas Zona de reclutamiento de Palencia núm. 44.
1> Adolfo Barrachina Mandueño ..•.... Academia de Infantería.
» Santiago Rodríguez Díez .•.•..••... Idem íd.
» Roberto Zaragoza León .•.......... Regimiento Africa núm. 4.
» Enrique Pita Verde Idem id. de Murcia núm. 37.
» Dário Fernández Varela Idem id. de Zamora núm. 8.
» José OteguiRodriguez ....•....•... Idem id. de Bailén núm. 24~
» Fernando Bosch Layubo .....••.... Idem id. del Infante Dl~m. 5.
»Antonio Losada Ortega ..•......... Batáltón Cazadores Alba de Tormés núm. 8,
1> Felipe Garcia Miranda Rato Regimiento Infantería de Bailén núm. 24.
II Miguel Redondo Rentero ..••...••.. Zona de reclutamiento de Cáceres núm. 40.
» Baldomero Benito Merino ...•••.•.. Ascendido, procedente del Real Cuerpo de Alabarderos.
» Victor Gutiérrez Romillo .•....•.•.. Distrito de Filipinas, según R. O. de 4 actual (D. O. 272).
Batallón Oazadores expedicionario núm. 15,
T, 'coronel ..•.• D. Antonio Topete Pajarero ..•.... : ... Regimiento Infantería de Africa núm. 3.
Comandante. . .. II Hipólito Vidal Abarca ..........•.. Idem Reserva de Segovia núm. 87.
Otro.... ... . .. »Joaquín Chacón Pery ..••.......... Idem íd. de Cádiz núm. 98. . .
Capitán E. A... ) Pedro Naveira Espiñeira Idem Infantería de Luzón núm. 54.
Otro. .... .. ... :& Rodrigo Soto González , •........ Idem íd. de Reserva do Oviedo núm. 63.
Otro.. .. . .. . .. » Gregoi'io Monforte Día.z •..•.•..•.•. Zona de Palencia núm. 44. .
Otro... ..•••.. »Sergio H61rero Cabo.•....•.....•.. Id61~ ~e Gijón nú~..43.
Otro. . . . . . . . .. }) Rafael Elvira Prida .............•. RegImIento del PrlDClpe núm. 3.
Otro E. R. ..... ~RafaelRivera Fernández ...•....... Zona de Zamora núm. 23.
Otro.... .. .••. »León Redondo CarrascaL .....•.... Idem de Valladolid núm. 36.
Otro .••••. o... »Celestino Pajares Míngnez .....•.... Regimient? ?~ Zamora núm. 8.
Otro • . . . • • • • .. » Sebastián Araños Loma ..•......... Idem de SIC1ha núm. 7.
Otro. . . . . . . . •. }) Nicasio Quintana Barcia ......••... Idem Reserva de Santander núm. 85.
2 o teniente E. A. » Manuel González Pérez Villamil. ..•. :Batallón Cazadores de Manila núm. 20.
Otro, . .. .••••• »Manuel Lahoz Colet .. o•.•........ o Regimiento Infant!3ría de Africa núm. 3.
Otro » Julio Pedrera Martín .•..•.••••• O" Idem íd. de Asturias núm. 31.•• , l' ••••••Otro ••. }) Práxedes Piñero Ebrero ...•........ Idcm íd. de Zamgoza núm. 12.
Otro oo.• of" . »Enrique Robles rrejeo o.•..• oo•• Idem íd. de Vad Ras núm. 50, alumno E. B. de G,
Otro::::: : ::::j II ~dnfrdo Agustín Serra : o,' .••••• Idem id. Oovadonga núm. 40.
Otro ' Ab "',~do Martín de la MonJa. o..••. ldero id. de Saboya núm. 6.
Ot,.o .•••.•••.. ) J ~!~ , ~11dez Macaplulas •••••..• o Idelll íd. del Iufl.tlltu l.J.Úlll. 5, alumno E. S. d~ G.~ •••.•.•••. ) os", .l.' c¡nb... í'\ • B talló C d' . d' O' ":¡"d R d ,'0' ~ 7
Otro ' J l'á S' u''' 'rlVe ••• • ••••• I i • •• a n azoa ores e lUIJ.l;1¡ o, PaQ nt\m. •, , .. '... ... :> U 1 U erra., ,'1 ':o, • • ,
......
...,....,------;-------Aio_""'.._----__""':"" ---------------· .........
2.° teniente E.. ~. . .. . .
Oaral;:,~lleros ... D. Angel Alvarez Oantera.•.•.•...••.• Oomandancia de Oarabineros de la Oorufia.
Oto E. R. Arti-
llería. . . . . . •. :J Victoriano Jiménez Sánchez ....•..• 4. 0 Batallón de Plaza.
M.o proviBional. 11 Vicente Biader Baró ...•..•.••..... Distrito de Filipinas, según real orden de 24 noviembre
último (D. O. núm. 266).
... , • n*l., ........ ;¡
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M1\drid 9 de diciembre de 189~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar lÍo ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 14 de noviembre último
(C. L. núm. 315), á los capitanes de Estado lllayor del E1ér-
cito D. G.bfi61 Vlzman~s 'Font, ayudant.e del general D. Bal-
tasar HidaIgo, D. Fernando de Liñáo y Martínes AloMO, de la
Capitania genf'ral de Cai'tiHa la Nueva y Extreraadura y
D 'Francisco Urrutill y l\Ll'ta Gal'eí1l, de la Junta Consultiva
de Guerra, que les ha correspondido "'n sorteo; siendo bajas
en la Peninsula y alta en eBas islas, á las que se incorpora-
xán C!;n urger;cia.
De real urden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d~más efE'Ct08. DiO!! guarde á V. E. muchos años. .Má·
dríd 7 de diciembre de 1896.
MASdELO Dlll ASCÁRRA.GA
Señor Capitán general de ha islas filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y enarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 2.°
de la f@al oroen chcular dv 1.0 del actual (D. O. núm. 272),
el Rey (q. D. g.), y en flU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido dpitililar al regimiento de Caballeria.
Caza·lores de Alfonso XIII, á los oficiales y 8aimila'dos com-
prendidos en la sie;uiente relación, que principia con D.n
Emilio Fer.aándt'z PéruJ: y termina con D. Bmilio Muro Gámez,
6iendo bajas en sus actuales situaciones y altas en el citado
regimiento, al que se incorporarán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos añoe. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n que le cita.
claaetl NOMBRES Dll~tino actual
Primer teniente••••••• D. lfmilio ~..rnllndf'z Pér('z •••••••••••••••••• Regimiento Dragon"s ne Lusitania núm. 12.
Idem................. ~ Ricardo Bt"tancourt &queitas.••.••••.••••• Idero HÚ8areB de Pavía núm. 20.
¡'jam :J Pedro Sllnz de la Garza •.••.••••••••.••.•• Idt'm U. de la Princesa. núm. 19.
Idem.. • • • • • • • • • • •• • •• ~ Fe1ipl-i GóroltZ Acebo Torres. . • • • •• . • • • • • •. f{;/iJcolta &.la1.
Idem. .• • • • • • • • • • • • • •. :J Basilio Angulo IsasL. • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• R..gimiento CAzadores de Vitoria núm. 28.
ldem , »üoitlro &<rran.. ~vuelta Remonta de Córdoba.
l,iem••••••••••• ~... •• :. Juan R¡'mero. Brngues•••••••••••••••••.•• 11em df! Granada.
Idem................. lt Juan Abreu H.;rrl"rn.•.••••••••.•••••••••. Primer Depól'ito de Sementales.
Idem............ . lt Antonio Pérez Martinez Regimiento Cazadores de Seama núm. 22.
l¡Jem................. ~ Fl:'rnando Vidal Puzuelo •••••••••••••••••• ldem Lanceros de Sa~unto núm. 8.
ldf'm... •.•••••••••••• ~ Federico Vigil Asenaio•••••••••••••••••••. Liem Cazadores de Sesma núm. ~2.
lrif'm...... lt Simón Sállchez Ibáñez Idem id. de Treviñb núm. 26.
Idf'm....... .•..•••••• lt EUllebio AH,lUso GI,ñi. •••••••••••••••.••• ldam I.Jlln(lerOil de Borbón núm. 4.
Ifiem •.•.••••.•••.•••• :J }t'r¡,ncÍsco Iriarte Escobar •.•••••.••••••••. ldt'm Dragúnes de Numancia núm. 10.
Idem......... .••••••• lt ]l,I~nuelRedondo Pérez . " •••••.••.••••••• Idem.
!<lem................. »Fehx Ruiz G¡,rd..juQla Garcia ••••••••••••• Cazadores de Almansa núm. 13.
ldem................. lt :Miguel Rorlrigufz Taribó !dem.
Mérlico pritI:wro .•••••• lt Amonio Mallo Herrera. o ••••••• o ••••••••• Oepóf'lito de la Guerra.
Veterinario primero... :. .Mariano Molins GinéA .••••.•••••••••••••. Di8trito de Puerto Rico.
ldem segundu......... lt Alfredo Alunl"o R.,I\riguez.••••.••••••••.•. Primer tercio de la Guarilia Civil.
Idem tercero.. •• ••. ••. :. Emilio Muro Gámez•••••••••••••••••••••• Reg. Caballería Caz. de AHumo Xli núm. 21.
Madrid 7 de diciembre de 1896. AzCA:aRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha. tenido a bien nombrar maestro sille·
ro guarnicionl1ro con de~tino al regimiento de Caballería
Cazadores de Alfonso XIII, al paisano Félix Llud 1I0reno, ha-
bitante en esta corte calle de la Isla de Cuba núm 9, pisoÍ>a-
jo, que lo ha solicitado y reune condiciones; debiendo incor-
uorarse al mismo en Sevilla con toda urgenoia.
~ rié ~l ~ fo d~ á V. E. p'ara SU dolrooímitlnfo.,
demás eieotos. Dios guarde ft, V. !l. muohos afios.Ma.
drid 7 de diciembre de 1896.
AsoÁU4Q4
Sefior Capitán general de la ¡lila de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
. Inspector de la OaJa general de UlwalDar y O.rd~dor de
11~ de Guvrr'a.
D~.·O. dm. 278 10 diciembre 1896 1$21
E:!:cmd Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que los seguntios
teni~:nt~ dttla.escala de reserva de Administracción Mili·
tar D. Manuel Pardo López y D. José lIartin Gómez, ascendi·
dos á este empleo por real orden de primero del corriente
(D. O. núm. 272), procedentes de la Ordenación de P&gos de
Guerra, en comisión en este Ministerio, pasen á con~inuar
sus servicios á ese distrito en donde causlJ,rán alta, debiendo'
incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Mairid
7 de diciembre de 1$6.
MARCEW DE AZCÁRR.A.GA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta ragiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
••0--
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 18 de
noviembre último, el Rey (q. D. ~.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Rtlino, se ha servido destinar á ese dil'trito,
con las'ventajas de la real orden de 14 de igual mes (Colec.
ción Legislativa núm. 315), á los subalternos de Ingenieros
compreudidos en la, siguiente relación, que principia con
D. José González Fernánd/lz y termina con D. Antonio Soto
Blanco; si..nrlo bajas en la Peninsula y alta en ese Archipié.
lago, al que se ineorporarán con urgencia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df,más ",fectüs. Diua guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAeA
Señor Capitán general de las idas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
séptima regiones, Comandante general de Ceuta, Inspec.
tor de lB. Caja general de mtramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Clases
.RelaciÓtl que se cita
NO},{BRES Dcstino actual
Celador de fortificación de 2. 11
clase •••••••.••••••••.••• D. José González Fernández.••••••••••• '. Comandaneia de Ingenieros de Granada.
Idem de 3.a id ••••••••••••• »Ricardo Fuentes Gunzález••.•••••••••• Mem de Ceuta.
Idem............ ••••••.••• :1> Isidru Carctellá Andreu•••••.•.••••••• Bón. de Tdégrafos, en comjsión en la Coman·
, dancia de IngenifrúS de Gijón.
Maestro de obras militares... :1> Jaime Salleiles Ratt'z ••••••••••••••••• Comandancia de Ingenieros de Barcelona.
Idem.•••••••••• '" • ••••••• :1> Eduardo Fumadó Gallaste•••••••••••• Idem de la ::::leo de Urge1.
Idem...................... »Fernando VilJalobos Arias •••••••••••• I 'em de Bilbao.
Idem ~ ••• »Antonio Súto Blanca Hero de Córdoba.
Madrid 7 de dieiembre de 18l:l6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, con arreglo á lo preceptuado en la
real orden circular de esta fecha, se ha ¡,ervi-lo destinar tí
los batallones de Cazadores expedicionarios que se Grg<1ui-
zan para ese distrito, á 10B cabas de cornetl:l.13 d1:l Inf.nt~ría,
comprendido" en la siguiente relación, que principia C()ll Mi-
guel Lubo López, y termina con J Il.an Caballero Vivanco, sien.
do bajas en sus CUerpi)S y altas en dichos batallontls á los
que se incQrporarán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d8CtOS cf.nfligujentes. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 9 de diciembre de 1896.
A~cÁRRAQA
Sefior Capitán general de las islits Fllipinas.
Señores Capitanes Kenerales de la sl\gunda. tercera, euarta y
quinta r;:gíones, islas Baleares y Comandantes genf'rales
de Cauta y Melilla, Inspe.~lIor de la Caja g.:neral de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRES
Relación que se cita
Destino actual Batallón á que se les destina.
Miguel Lobo López •• ; ••...•••.••'. B6n. Caz. de Segorbe núm. 12..•••.••. Al 9.° de Caz. expedicionario.
Juau Lorente Sánchpz ••.•..•••••. Heg. Infantería de Grana ia núm. 34••• Al 10.0 de id. iel.
E,luardo RandrGz Agudo IClem ri:'gionlll de RtleartJs I1Úm. 1. Al U.O de H. id.
Rllhel Bll1ncn Fernáudez I(¡em hhmterh de Albuera núm. ~6 .•. Al 1~.0 de H. id.
Juan Ottiz Sánchez .•.•••..••.•••. Idero i 1. de H:l'lpaña núm. 46•.••..•.•. Al 13.0 de,id. i 1.
José Rodríguez Suárez .•••....••.• Idem i.1. de Africa núm. 1. 'IAI14.0 de id.. id.
Juan Caballero Vivanco Idemid. id. núm. 3••.••••••••••••.•• Al 15.° ~e id. id.
Madrid 9 de diciembre de 18~6. AsoÁBRAGA
•
,r¡:xomo. Sr.: En vista del escrito que el Director.,gene.
ral de la Guardia CiVil dirigió á esttl Ministerio en 16 de no·
viembre próximo pasado, cursando instauoia promovida por
'*lo~l'
.'el cabel de la comandancia de 8ancti Spiritus, Manuel Alf¡·
raz Isidro, solicitando quede sin efecto el pase que titlne
coucedido en su empleo y en concurrenoia ~e.' aspirante¡
1322 10 diciembre; 1396
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,,1 distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
~Á.RRAG.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
ESCALAS DE RESERVA
1.1: S!IC01Ó)T
Excmo. 8r.: En vista de la iustancia promovida por el
sargento de Inf.ntería Cayo Loren Sánchez, que cureó V. E. á
este Ministerio con su escrito de, 22 de septiembre último,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te·
niente de la escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la referida petición, por carecer el interesado de de·
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
McÁRRA.GA
Señor CApitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las instanclllíl promovldtUf por
los individuos comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con Ba.rtolomé A!Vllr6Z BIl1montD y termina con
Tomás López Rodríguez, en súplica d¡;¡ que s.e lea conceda el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribui·
da, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dichas peticiones, por care-
cer los interesados de dereeho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su. oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchol!l años.
Madrid 7 de di6iembre de 1896.
A.l<J.áJ.mA.G.A.
Señor Capitán general de Sevilla y Granad••
Señores Capitanes generales ae la tercera y séptima reponGs.
Relación que se cita '
NOMBRES '1 RESIDENCIA
I .
Bartolomé Alvarez Belmonte ••• iAlgodonales (Cádiz).
Juan Mulero Benítez •••••••••• )
D. Manuel Medin Alvarll.do •••• {Cádiz
.. Pedro Icardi Blanca \ •
Manuel Muñoz Martinez .••.••. Bélmez (Córdoba).
D. José de Montestruque Á.uñón Morón (l:levilla).
Manuel de Lara Expósito •••••• .A.ndújar (Jaén),
D. JoBé Berenguer Cantó ...... Relleu (Alicante)•
.. José García Zaragoza •.••••. Silla (Valencia).
Jairoé Gomar Barranca••• : ••.• Gandia (Valencia).
Tomás López.Rodríguez ••••• ,. Palaznelo de Yedija (Valladolid).
'\
~
:.:::
~.~. ,
,.......
•• 8
M&drid 7 de diciembre de 1896•
._. -
Á.ZCÁBRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Sf\l'gl'nto maflltro de cornetas del regimiento Infantería de
Alfonso XlII núm. 62, Sabas Fernández lIIadl'id, que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 28 de octubre últi·
mo, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la escala. de reserva retribuida de dicha arma,
el Rey (q. D. g.), Yen ft,U nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la referida instancia en analo-
gia con lo dispu!'Bto en la real orden de 20 de agosto último
(D. O. núm. 186), dictada para reEolver igual petición he·
cha por el maeStro de banda Pedro Crespo Ibáñez.
De r6ltl orden lo digo á V. lli. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! añOll. Ma-
drid 7 de diciembre de 1&16.
McÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Ecxmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos licenciados del Ejército, Juan Copete Gallego,
vecino de Almendralejo (Bll.dajoz), y Adrián Francés Herran·
dia, natural de Bolbaite (Valencia), en súplica de que se les
conceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser·
va retribuída de Infantería, con destino á Ultramar. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar las referidas peticiones, por carecer
los interesados de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ~emadur••
Sefior Capitán general de la tercera región.
ORGANIZiClÓN
7.a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,
.en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido
á bien disponer se organicen siete batallones de Infantería
de 1.401 plazas cada uno, con destino al distrito de Filipi·
nas obl!ervánrlose al efecto las siguientes prescripciones:
Articulo 1.Q Estas unidades se denominarán B3tallón
Cazadores expedicionario número 9, lO, 11, 12, 13, 14 Y15,
respectivamente, y se organizarAn: el núm. 9 en Sevilla;
ellO en Cádiz; e111 y el 12 en Rlofcelona; e113 en Valen·
cia; el 14 en Zaragoza, yel 15 en Guadalajara.
Art. 2,Q Cada batallón constará. de plana mayor y ocho
compañías, con la plantilla que á continuacilln se detall~~
Plana mayor
1 Teniente coronel.
2 Comandantes.
1 Capitán, ayudante.
1 Capitán, cajero.
1 Subalterno, abanderado.
2 Médicos (primeros ó segundos).
1 Capellán.
1 Cabo de cornetas.
1 Armero.
Para cada compafiia
1 Capitán.
4 Subalternos.
5 Sargentos.
10 Cabos.
4 Cornetas:ó educandos.
4 Soldados de V~
152 Soldados de 2.a
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Art.. 8.° El personal de jefes, capitanes, médicos y cape-
llanes para estos batallones, así como un subalterno de la
escala gotiva, y otro de la: de reserva retribuida para cada
compañia, serán nombrados por este Ministerio. Los otros
dos subalternos serán designados por el Ca.pitán general de
Filipinas de aquellos que existen excedentes en el indicado
distrito. Igualmente se nombrarán por este Ministerio los
cabos de cornetas y los armeros.
Art.4.0 El de clases y tropa para las· compañias, estará
constituido por el contingente que fAcilitarán los cuerpos
que á continuación se expresan, en la forma que se detalla
en él estado núm. 1.
El dostino de este per.sonal á los batallones expediciona-
rios se verificará conforme se indica en el estado' núm. 2;
bien entendido, que el contingente que facilite cada cuerpo,
ha de embarcar completo, sin perjuicio de que los indivi-
duos á quienes por distintas causas se reemplacen, lo veri·
fiquen ta. n pronto se hallen en disposición de hacerlo.
Estado numo 1.
. •
CONTINGENTES
-ro a a !:=J SOLDADOS
'" ~ o 1:'''''~ ... g.~o 1:'
REGIONES OUEEPOS <1) !" '" "'lO1:' ¡t r"1:'«- De 2."o !" .""tr. o TOTAL: '" De l."
-----."" Del reem-: Cl
• e Veteranos plazo
'0 de 1896
- -- --
I~
--
Re}' núm. 1 .....•...•.......•••.......•• 4 7 ~ 4 3 100 20 138
Baboya núm. 6.•..•..••..•..••.•••••••••• 4 7 .» 2 3 67 50 133
San Fernando núm. 11 .....••••••.••••••• 4 7 ~ 3 3 79 46 142
Zaragoza núm. 12••••....•..••.•...•...•• 4 7 ~ 4 3 88 28 134
Castilla núm. 16••..••••••.••.•••.••••••• 4 7 :& 3 3 46 55 .118
Cu~nca núm. 27 .••.•.•••••••••••••••••.. 4 7 l) 4 3 98 34 150
Asturias núm. 31 .•.•.•..•..•.•..••..•.•. 4 7 ~ 4 3 86 22 12()
1.a L,ón núm. 38 •....••.••..•..•..•.•..•... 4 '7 ~ 3 3 89 34 140
Covadonga núm. 40....•.....••••••...... <> 8 :& 4 3 97 27 142í>
Baleares núm. 41 .......••••..•.....•.••. 4 7 ~ 2 3 50 48 114
Canarias núm. 42•••..• " •...•.•••••••••• 4 7 » 3 3 100 29 146
Vad Res núm. 50.....•........•......••. 3 7 l) 4 3 78 38 133
Cazadtres de Ciudad Rodrigo núm. 7...•... 4 7 ~ 3 3 72 40 129
Idem id. :Manila núm. 20................. 3 8 ;;¡ 3 3 . 78 47 142
J
-- -- --
'46'1-¡ZSuma ••••••••••••.•••. ñ3 100 • 7> 1.128 518 1.887
- -
- -- -
Reina núm. 2 .......•••.•...••••.•.•••.. 4 10 » 2 3 119 79 217
St:ria núru. 9............................ 4 7 ~ 4 2 56 58 131
Córdoba núm. 10 ........ , .....•...•.•... 3 8 ~ 3 3 95 53 165
Extremadura l,Úm. 15.................•.. 4 7 » 3 3 55 59 131
2.a B,J1'bón núm. 17...........•............. 3 8 ) '2 3 B6 34 116Granada núm 34.....•..•. 4 17 2 l) 3 58 19 93............. •
Pavi!.. núm. 4s..•.....•..•.......••.....• 3 8 ~ 3 3 50 36 103
Alava núm. 5ñ ••••••....••..•.•••••..••• 3 8 l) 3 3 6l{ 57 142
Cazadores de Segorbe núm. 12..••••••..••. 4 7 » 1 3 72 62 149
Idem de Cuba núm. 17...•...•...•.•...•. 3 8 7> 1 3 65 70 I 150
-- ------
--
SU'Ina •••••••••••••• , 35 78 2 2~ 'lB 704 51.7 1.397
- - - --
--
Princesa núm. 4.........•..••.••.....•.. 4 7 l) 1 3 60 12 87
lIIailorca. núm. 13....•.•......•••........ 2 8 ) 2 3 49 41 105
Guadalajara nl~m. 20..............•...•.. 4 7 l) 2 3 52 44 112
3.a devilla núm. 33....... " .•...........•.•. 4 7 » 4 3 51 41 110Tetuán núm. 45......•..•••••..•...•.... 4 7 » 1 3 58 37 110
España núm. 46 ..•.....•••...••.......•. 3 7 ) 2 3 52 19 86
Otumba núm. 49 ...•..•.••...•••••...... 4 7 » 4 3 61 49 128
Vizcaya núm. 51. •.••.....•..•...•....... 4 7 :& 3 3 52 49 118
---- - --
---
SU'1na •••••••••••••• '" 29 57 )) 19 24 3R5 2:)2 856
- -- -
- -
I
, .
Almanaa r,úm. 18 ........•..•.••.•.•..•.. 3 8 » 2 3 ·71 40 127
Al'flgón nún1. 21 ••••••••••••••••••••••••• 4 7 1 " 62 55 132II D
N¡·Vl1rra núm. 25 ....• '" ................ 4 7 )) 2 3 102 23 141
Albu.;>ra núm. 26.•..•...••••••..•••••.••. 3 8 )) 3 2 107 24 147
LUI·hm)a lrum. 28 .....•.••.•.•...•..•••.. 3 8
"
1 3 73 30 1184. a 8&n Quintíu tlúm. 47•..•.• " ••••.••..••.. 4 7 l) 1 3 73 64 152
Guipúzcoa nitro. 53.•••••••••••• ~ ••••••••• 4 7 :& 2 3 58 55 129
Asia núm. 55..•. '" .. '" '" • '" '" '" '" . '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" « •• 4 7 » 3 3 52 50 119
Cazadores de Figueras núm. 6••••••• ; ••••• 4 7 :& 1 3 90 56 161
Idem de Alfonso XII núm. 15 ••...•...•••. 4 7 » 2 3 106 68 lBO
- - - - --
,
SUrJut •• ••••• , •••••• , 37 73 ) 18 29 794 465 1.04:16
--- - -
r
I
~-------------------------"._----_.._.----------------
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CONTINGENTES
259
265
100
135
135
94
109144
103
127
118
123
155
126
399
121
79
105
94
TOTA.L
205 30
209 29
CUERPOS
•
8."
7."
S.l!.
6.&
REGlONES
~~ ¡111 S_OL_D_A_D_O_S )1
~§
: ""1 De ~.'
: g ---------------: ii' De l." Del reem-
~ @ I Yetf:l'tlllOS d~1~~~6
-----1-----------------1--- -- --- -'-'-j --l----I----il----
lInfanta núm. 5.......................... 4 7 ) 3 I 3 58 467 IGalieia núm. 1~.. . . . . .. . . . . . . . . . . • . • . .. . . 3 8 ) 2! 3 56Geronanúm.22......................... 4 7 Ji 2 \ 3 54 35 1
1
, Cazadores de Alba de Tormes núm. 8. . . . . . 3 8 lt _2_
1
3 43 35
Suma M 30 lt 9 I 12 211 123 1
-1
1
Sici~i~ numo 7........................... 4 7 ) 2 ¡ ~ 74 10
. Amenea. núm. 14 .. .. • • .. .. .. • .. .. . .. .. .. 4 7 ) 3· \ 3 76 42
Vl.Ileneia núm. 23............ •• 4 7 lt 4 1 3 7f5 42
B~ilén numo 24......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 » 41 3 64 12
Constitución núm. 29.................... 4 7 lt 1 3 76 18
Lealtad núm. 30......................... 3 8 ) 2 3 86 42
Cantabria núm. 39 ..•• '" ••• •• ..... ••• ... 4 7 » 3) 3 72 14
Garellano núm. 43....................... 4 7 lt 3 ¡ 8 89 21
San Marcial núm. 44. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 8 lt 3 ¡ 3 86 35
1 Andalueia numo 52: .. . . . . .. .. . ... .. • .. . .. . 3 8 ) 2 I 3 80 27;I CazadoreEl de Madnd núm. 2... .. . .. .. .. • . 4 7 ) 4 1 3 79 58
IJ.em de Estella núm. 14..... . . .. . • . . .. . .. 3 8 » 1! 5 62 47
•__ ----- 1
Suma....... •••••••. 44 88 lt 3:.:1 ¡1~3_~_I.-8_9-9_li-_3_6_8---\1-1_._46.;..9_
. -r
1
PrinClpe n'Óm. 3 :... 3 7 lt 4 I 3 48 40 105
IF-abellI núm. 32........................ 3 7 lt 4 i 3 58 50 125
Toledo numo 35...... . 4 7 1; 3. 3 57 16 90
Burgos núm. 36... •••. •••• ••.•••••••••••• J3
3
2: : -123 ,1 132 55 42 112
Suma. • ..... ••• .. .. . .__11-_2_18_1-_14_8_11__4_32_¡Zamora núm. 8...••.•..••...•..••.••••..I~ ---:;- --»- --;-11 3 56 55 128Murcia núm, 37......... • .••.. 4 7 lt 2 3 52 »1 681:uzón llÚill: 5-1.......................... 3 8 » 3 I 3 56 61 134
It:azadori::s ue la Habana, numo 18 , 4 7 2 lt. 3 63 46 I 125i-- --d-- I---- II---1----Suma ¡ 15 i9 2 8 I 12 '227 ]62 II 41)51_- - -,-- ----)---1- _
B 1 ~ R¡:.gimiento Regional de Baleares núm. 1 ..•. i 4 7 1 3 I 3 134 29 18t
.{ eares••. I1em fd. fd. llúm.~ í 4 10 11 1 i 3 156 43 217
Suma 18 17 1 -4- --6- --'29-(-)-1---7'-Z-Il---S9-H-\- - -- -1---1----1:----
C . íBón. Caz. Regional de Canarias núm.!. •.•. t 2 6 1 1 2 lt JI 12
ananas••. IJem il. fJ núm 2..••••••••••.••.••.•.• '1_2_ ~1_._1_1----=--11_2_,-__»_,,__lt_._1:1__1_3_
Suma 1 4 12 2 3 4 lO lt 25
C t í Rf¡!imiento de Africa núm. 2 .••.•••••..•..1---:;---;;~ ---;-,~ 192 34 253
en a......t ldem id. llÚm. 3......................... 7 12 4 » 4 200 32 259
, I ,-----SUma .• '.•..•••...•••. ,1 14 24 8 11 R 392 66 512
- - - - - ---·J----II·--:.~-
M l"n { Regimiento de Africa numo 1 '1 7 12 1 :» 4
el a..... Idem id. numo 4......................... 7 12 4 :t 4I . 8."' 1 14 24 5 --»- --8-1--4-1-4- 1--5-9-11 --5-2-4-
..
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Estado núm. 2.
SOLDADOS
Cornetas "
Regioncs CUERPOS Sargcntos Cabos y TOTALeducandos De 1." De 2,"
4 7 4 1 114 130
3 8 3 3 148 165
) 1 ,. ,. ,. 1
4 7 3 3 101 118
2 8 ,. ,. ,. 10
4 7 2 3 77 93
,. » ,. 3 ,. 3
4 7 2 3 98 114
2 ,. ,. 3 :1> 5
4 7 1 3 134 149
3 8 1 3 136 150
3 8 2 3 71 87
7 12 1 4 235 259
,. »
"
,. 103 103
"
» 13
"
,. 13
40 80 32 32 1.~1() 1.400TOTAL ••••••••••••••••••
Ba,tallón Cazadores expedicionario núm. 9.
~soria núm. 9•..•••••••••••••••.•.•••••..Oórdoba núm. 10 •.................•.....Ex~remaduranúm. 15..••........•.••....
¡Oastilla núm. 16.................•.•.....
íBarbón núm. 17 •........•.•........•....
~Granada núm. 34..•••.....•.............
~ OOVadOnganúm. 40•.•.........•.•......•Baleares núm. 41 •.•..•••.....••....•....Vad Rás núm. 50 ....•..............•....
{Oazadores de Sagorbe núm. 12 .Idam de Ouba núm. 17 ,' ..
¡Idem de Manila núm. 20 .
{
Regimiento de Africa núm. 1 .
Idem de id. núm. 4....•...•..•.........
Oupo de Ouba en la 2." región .
2.a
1.a
2."
2.a
1.a
Malilla.
4 10 2 3 198 217
:1> ) » 1 ) 1
4 6 3 3 114 130
1 ,. 2 3 100 106
3 8 3 3 86 103
3 8 3 3 125 142
2 6 2 2 :1> 12
2 6 3 2 ) 13
7 12 4 4 226 253
·7 12 4 4 232 259
7 12 4 4 185 162
» » 2 ,. ) 2
40 80 32 32 1.216 1.400
2.&
BataZZón Cazado1'es expedicionario núm. 10.
Reina núm. 2.•.••••••••••••...•••.••.•..
Seria núm. 9, .•• : ••.••••.••••••.•••••.••
Extremadura núm. 15 .
Barbón núm. 17 .•.••.•.•...•••.••.••.•..
Pavía núm. 48...••........•.•.••...•....
Alava núm. 56...••••....•••.......•....
Canarias•••••. í~egional de Oanarias núm. l .
~I",em íd. núm. 2.•... , •.•..••••.•..•••••.
Cauta íRegimiento de Africa núm. 2•••••••.•.••••
•••.•••. ~Idem id. núm. 3 ; ••....••..•..........
Melilla "IIdem íd núm. 4 .
Oupo de Cuba en la 2.a región..•..........
1 TOTAL ••••••••••••••••••
) » 3 ) ) 3
4 7 3 3 118 135
3 7 2 3 111 126
) ,. 2 ) ) 2
4 7 1 3 117 132
"
:1> 1 ) ) 1
3 8 1 3 103 118
4 7 1 3 14 29
3 8 4 ) 124 139
4 7 1 3 137 152
4 7 2 3 113 129
4 7 1 3 146 161
3 8 1 5 5 22
4 7 2 3 174 190
» » 1 l) 54 55
» II 1 II ) 1.
» » 5 ) ) 5
40 80 32 32 1.216 1.400TOTAL •••••••••••••••••
Batallón Cazadores expedicionario núm, 11.
5.a Infante núm. 5 .
6,11. América núm. 14.•.••.....•.......•.•...
4.a Almansa núm. 18..••............•.......
5.a Galicia núm. 19.••••••..•••••.•.••.....••
4.a Aragón núm. 21 .
5.a Gerona núm. 22...••.••.....•.........••.
4.a Luchana núm. 28.....••...... " .
6.a Oonstitución núm. 29 .
l.a Oovadonga núm. 40.•.••..•........•.....
~8an Quintín núm. 47 .4.a Guipúzcoa núm. 53.. " .Oazadores de Figueras núm. 6 .....•.•.....6,a Idem de Estela núm. 14 .
4.a Idem de Alfonso XII núm. 15 .
l.a Idem de Manila núm. 20 .
Oupo de Ouba en la 1.a región•...•••..•...
Idem de íd. en la 3.a id .
10 diciembre lS96 D. p.~ 5178
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SOLDADOS
Cornetas FRegiones CUERPOS Sargentos Cabos y TOTALeducandos De l."~ ...
4.- . Asia núm. 55........... '" .............. 4 7 3 3 102 119
6.~ rzadore' d, Madrid núín. 2.............. 4 7 4 3 94 1125.& Iclem de Alba de Tormes núm. 8.•••••••••• :Ii » 2 1> :t 2
6.a dem de Estella núro 14 ••••••••••.••••••• :t ) ) ) 104 104
. TOTAL••••••••••••••• 40 80 32 32 1.216 1.400
Batallón Oazadores expedicionario núm. 13.
·
4 7 1 3 72 87
·
» » » » 11 11
·
3 6 2 2 116 129
·
2 8 2 3 90 105
·
4 7 2 3 96 112
4 7 4 3 92 110
4 7 1 3 95 110
3 .7 2 3 71 86
4 7 4 3 110 128
4 7 3 3 101 118
4 7 4 3 163 181
4 10 1 3 199 217
:. :. 6 » :1; 6
40 80 32 32 1.216 1.400
¡Princesa núm. 4•••••••••••••••••••••.••
íSaboya nÚm. 6..••••••••••••...•.••.•.•
{Zaragoza núm. 12 ••·•••••••••••••••••••.
Mallorca núm. 13.••••••••••••••••••••••
Guadalajara nÚm. 20 •••••••••••••••••••
evilla núm. 33 .•••.•••••.•.•••••...••.•
Tetuán núm. 45•••••••••••••••••••.•••••
España nñm. 46 .••••••••••••••••••••.•. ,
rnmba nÚm. 49•••••••..•••••.••.••••••
Vizcaya nÚm. 51.••••••.••...••••••••••••
~RegimientoRegioIUll de Baleares núm. 1...
,Idem idem de idem nÚm. 2.••••.•.•...•••
¡QuIlO de Cuba en Baleares ••••••••••••••••TOTAL ••••••••••••••••••
3.a
3.a
La
Baleares.
Batallfm Oazailores expedicionario núm. 14.
3 7 4 3 88 105
. 4 7 1 2 84 98
. 4 7 3 3 111 128
1 1 ~ :1; 117 119
3 7 4 3 108 125
4 7 3 3 73 90
3 7 2 3 97 112
4 7 2 3 52 68
4 7 3 3 110 127
3 8 2 3 107 123
3 8 3 3 117 134
» :1; :t :t 43 43
4 7 2 3 109 125
» :t 3 }) :t 3
4.0 80 32 32 1.216 1.400TOTAL••••••••••••••••••
Principe núm. 3 •.•••.•......••..•..•••.•
Sicilia núm. 7 •.••••••••••••••••••••••••
Zamora nÚm. 8.••••.• ' ..••.••..••.....•
Valencia núm. 23•••••.••••••••••••.•••••
~ISabel11 nÚm. 32••••••••••.••.••••.••••.TolEl!1o núm. 35..••••••••.•••••••••..••.•Burgos nÚm. 36 ••••••••••••••••.••.••.•.
¡AIurcia núm. 37••••••••••••.••••.•••..•.
Garellano núm. 43 •••••••••••.••.•••••.•..
Andalucia núm. 52.•••.•••••.•••.••••.•••
Luzón núm. 54•....••••.•.•••..•.•...••
Cazadores de Madrid núm. 2 .•••••••..••••
Idem de la Habana nÚm. 18 .
Cupo de Cuba en la séptima región.••••.•••
7.a
8.&
6.a
8.&
6.a
8."
7."
6.a
8.a
6."
Batallón Cazadores expedicionario núm. 15.
¡Relonúm. 1 ............................. 4 7 4 3 120 138
1.a Sa ya núm. 6 .......................... 4 7 2 3 106 122San Fernando núm. 11 •••••••••..•••••••• 4 7 3 3 125 142
Zaragoza núm. 12.••••••••.•••.•••••••••. 1 1 2 1 -» 5
'5.a ~GaliCia núm. 19 •••.•••••••••••..•••••••. 3 8 » 3 63 77Gerona núm. 22 •••••••••••.••••.••••.•.• ) :1; ) 1 4 5
Cuenca núm. 27 ...•.••.•.•.•..•••••••••• 4 7 4 <) 132 150o
Asturias núm 31.......................... 4 7 4 3 108 126
1.l' León nrim. 38..••.••.••••••••••••.•....• 4 7 3 3 123 140Canarias nÚm. 42•••••••••.•••.•..••.•..• 4 7 3 3 129 146
Vad Rás núm. 50.••.•••.••.••••••••.•••. 1 7 4 » 116 128
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7....... 4 7 3 3 112 129
5.1\ Idem de Alba de TQrmes núm. 8.•••.••.•.. 3 8 » 3 78 92
TOTAL.••••••••••••••• 40 80 32 32 1.216 1.400
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\, Art. 5.0 El personal de clases- y tropa para estos bata-
~:J1ones, se designará por iorteo, si no hubiere voluntarios,¡: bomprendiendo en él á todos los individuos que pertenezcan
~, al cuerpo respectivo.
:- Del sorteo se exceptuarán los que en los anteriores hu·
\,~" biesen permutado con otro que se hallare en situación por
f la cual no le correspondiese ahora ser sorteado.
Art. 6. 0 Los cabos declarados aptos para el ascenso á
sargento, y los soldados que lo estén para cabo, serán sor·
teado. como si yaeatuvieran a.acendidos, y en tal concepto
á los que deseen servir en Filipinas con el empleo superior
al que actualmente disfrutan, podrá serles desde luego con·
cedido, si existe vacante para ello.
Art. 7.0 Los cuerpos facilitarán á cada individuo de los
suyos, las prendail y efectos siguientes:
3 camisas.
3 calzoncillos.
1 par de borceguies.
1 par de zapatos guajiros.
1 gorro de paño.
2 trajes de los reglamentarios en Filipinas.
1 chaleco de Bayona.
1 morral.
1 bolsa de aseo.
2 toallas.
1 olla marmita.
1 cuchara.
La Inspección de la Caja General de Ultramar cuidará
de facilit.ar los dos trajes de rayadillo por plaza á los cuer-
pos que carezca:u de ellos por no haberlos construido.
Art. 8.0 Estos batallones llevarán armamento Mauser
con la correspondiente dotación de municiones, que recibi-
rán de los parques en la forma que se dispondrá por este
Ministerio. Dicho material irá empacado y consignado á
nlmbre dd jd", principal del batallón respectivo, á excep·
ción de 50 fusiles y las municiones necesarias para la escolta
de á bordo.
Art.9..o Los 1.401 correajes é igual número de porta-
fusiles para cada batallón, serán facilitados por los Capita-
nes generales en la forma que á continuación se copia:
1 • Región f1.401 al batallón núm. 9.
. ..··U .401 al id. ,núm. 10.
4 a idem ¡1.401 8.1 id. núm. 11.
. •..... (1. 401 al id. nÚm. 12.
La idem...... 501 al id. núm. 13.
3.a idem...... 900 al id. núm. 13.
6.a idem 1.401 al id. núm. 14.
Baleares 1.401 al id. núm. 15.
Dichos correajes y portafusiles, serán empacados y con,
signados á nombre de los jefes principales de los batallones
respectivos; bien entendido, que los 350 correspondiontes á
las dos compañias del batallón núm. 12, que han de embar· .
car en el vapor Luzón, se empacarán separadamente y serán
consignados á nombre del jefe ú oficial más caracterizado
que marche con las mismas. Asimismo se distribuirán en
igual forma los correspondientes á las cuatro compañia.s
del batallón núm. 15, que embaroarán en Valencia y las
otras cuatro que lo verificarán en Barcelona.
Art. 10. De las 32 cornetas que, como dotación, corres·
ponden á estos batallones, llevarán 8 sin empacar, á fin de
que durante la travesia, puedan los eduoandos dedicarse á
la instrucción.
Art. 11•. Los Capitanes genel'ales de las regiones donde
lile organiza batallóJi, quedan autorizados para adquirir la
bandera, cornetas y demás efectos que consideren de urgen·
te necesidad para aquél, cargando BU importe á un articulo
adicional al capitulo 3.0 de la seecion 4.a del presupuesto de
Filipinas.
Art. 12. Tanto el personal de jefes, oficiales y asimila·
dos, como los contingentes de tropa, se hallarán los, del
número 9, en Sevilla el dia 14 del corriente; los del núm~ 10,
en Cádiz el 15; los de los núms. 11 y 12, en Barcelona e115;
los del núm. 13, en Valencia el 16; los del núm. 14, en Za·
ragoza el 17, y los del núm. 15, en Guadalajara el 14, para
embarcar en los vapores, puertos y fechas siguientes:
Vapores Puertos Fechas Cuerpos
Magallanes •.• Cádiz•••. 1'1 dicbre. 1896 Batallones núm, {) y 10.
Isla de Luzón . Barcelona 1'1 ídem íd ~Batallón núm. 11 y 2
• . • . compafiías delnúm.12
Antonio Ló'pez. Barcelona '7{, • r~' M.y"" y 6 ...m·em í ••.• pafiías del núm. 12.
Batallón núm, 13 y 4:
Montevideo.•• Valencia. 18 ídem íd.... compaflias q.el núme·
ro 15..
tatallón núm. H y Pla·
Colón, .••••.. Barcelona 20 ídem íd.... na Mayor y 4: compa·
:liías del núm. 19.
) . .
Art. 13. Las fuerzas de eatos batallones serán baja en su.
actual situación en fin del presente mes, siendo socorrido!
hasta dicha fecha, y desde el dia del embarque empezarán á
dil!'frutar los sueldos y haberes al respecto de Ultramar, pero
cibiendo además la gratificación de embarco.
Art. 14. Estas fuerzas llevarán puesto el pantalón de
paño y guerrera ó capote de tercera vida hasta el punto de
embarco, donde los recogerán los Depósitos de Ultramar,
cuidando de devolverlos, bien acondicionados, tÍ los cuerpos
de procedencia.
Art. 15. La Inspección de la Caja general de Ultramar,
cuidará de que en los puntos de embarco se entregue á estas
fuerzas una manta por plaza para la navegación.
Art. 16. Los Capitanes generales dispondrán lo conve.
niente para que los contingentes de su región se incorporen
con la oportunidad debida al punto de concentración seña·
lado en el arto 12, poniéndose al efecto de acuerdo con las
autoridades militares de los distritos por donde hayan de
transitar dichos contingentes. Para la conducción de éstos
podrán los Capitanes generales nombrar 108 oficiales y cla-
ses que juzguen necisarios, haciendo todos el viaje por
cuenta del Estado, y los oficiales con derecho á indemniza·
ción.
Art. 17. Los Capitanes generales respectivos darán,cuen·
ta numérica, por clasea, telegráficamente, á este Ministerio,
de los contingentes de su región que salgan para concentrar-
se á los batallones, como igualmente de los que no lo verifi·
quen, expresando las causas que hayan tenido para ello.
Igual noticia participarán dichas autoridades por lo que
respecta á los contingentes de cada región que vayan incor-
porándose á los batallones que se organicen en la de su
mando, y del total de cada uno de éstos cuando embarque.
Art. 18. En todo aquello que no se modifiq~e por esta
real orden, se observara lo prevenido en la de 3 de noviem·
bre último (D. O. núm. 248) y las en ella citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de diciembre de 1896.
Sefior ••••
_..
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PENSIONES
s.a SECO¡ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
próximo pasado, ha tenido ¡" bien conceder á D.a Ramona
Valverde Bernández, viuda del capitán de Infantería D. José
HernAn~ezGonzález, como comprendida en la ley de 15 de
julio próximo pasado (C. L. núm. 171), la pensión anusl
de 1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tari-
fo, núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Sevitla, desde el 26 de enero último, siguiente
día 'al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
AI:Q.ÁBRA.GA.
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Cons~jo Supremo de Gnerra y Marina en 24 de noviembre
del presente afio, ha tenido lÍo bien conceder ~ D.a Rosa Gar·
cía Zúfíiga, viuda del segundo teniente de Caballería D. Fi-
lomeno Sánchez Arias, la pensión anual de 400 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú·
mero 278); la cual pensión se abonará á la. interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de!Hacienda de la
provincia de Ciudad Real. desde el 21 de noviembre de 1895.
siguiente día al del óbito del causante.
De real ordeR lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
MAMELO Dlll AzOÁBRAGA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Sefior Prel!idente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Rutina Oñoro Laurel. viuda del esaribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Emeterio
Segovia Collado en solicitud de pensión; y carecIendo la in-
teresada de derecho á dicho beneficio, una vez que cuando
contrajo matrimonio con el causante era éste escribiente de
cuarta clase con sueldo inferior á 40 escudos mensuales, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con' lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado, ha teni·
do á bien resolver que la recurrente sólo puede aspirar á
las pagas de tocas, para éuyo señalamiento debe presentar el
cese de haberes del referido causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
MAROELO DE AlCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1U'a.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Jlarlna.
RECOMPENSAS
1,· D:lOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto· por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder el empleo de coronel, al teniente coronel
de primer batallón del regimiento Infantería de Alava nú-
mero 56, D. Antero Domíngaaz Membibre, en recompensa al
comportamiento que observó, resultando herido, en el como
bate sostenido contra los insurrectos en la cLoma de Cijú:t
(Las Villas), el día 6 de abril del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AzoÁRRAGA.
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.'0--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 2 del actual, se ha servido con·
ceder la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, al primer teniente de la escala de reserva de
Intanterfa D. José Cañizares Sartí, por su comportamiento
en la acción de los cGallegos:t, que tuvo lugar el día 24 de
febrero del afio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigientes. Dios guarde á V. E. :muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1896.·
AzOÁRRA8A
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien a.probar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex·
presan en la siguiente relación, que da principio con el te·
niente coronel de Infantería D. Manuel Albergotti Tizón, y
termina con el soldado del escuadrón del regimiento Caballeo
ría de Talavera núm. 15, Sebastián Prieto Aguilera, y otor·
gar á los jefes propuestos por V. E. en la misma fecha, las
que expresa la relación citada, en recompensa al compor·
tamiento que observaron en los combates sostenidos con·
tra los insurrectos en las cLomas de Rio Blanco:t (Habana),
el dia 16 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AzoÁ.RRAGA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación gue se cita
BeOOm.pensau que se IeI conoeden
1829
Infantería •••••••••••• ¡Teniente coronel. D. Manuel Albergotti Tizón •••••••• Empleo de coronel.
Comandante.••• , ) Gustavo González de León •••• " Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... ) Juan Barberá Serrano.•••••••.•¡,
Otro..... »José Faura Serrano'••••.•• r .. •• Cruz. d.e .1.11 cIa.se del .Mérito Militar con
Segundo teniente
escala reserva •• l> Ambrolilio Sierra Pe:rucha....... dIstintIvo rOJo, pensIOnada.
Otro ) Adolfo Roca Lapuente ..
Médico 2. 0 ...... »Francisco Carpintero Bengoin ••• (cruz de V' (lIase del Mérito Militar con
Segund10 teniente J é R ó p' ¡ distintivo rojo.
esca a reserva.. » os aro n UIg....... , ...... '
Sargento •••••••• Juan Serrano González.: ••••••••••
Otro Juan Sánchez Verdejo .
Ot:ro ••••••.••••• José Martinez Garcia••••••••••••••
Cabo •••••••• '" José Moral Nieto.•••.••• " ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano López del Castillo.••.•••
Otro •••••••••••• José Rovira Mercader ••.••.•••••••
Otro. • • • •• • • • . •• Miguelllermida. Coronel •••••••.••
Otro•••••••••••• Enrique Caturla Gozálvez••••••••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Miró Serra •.•••••••••••••
Otro•••••••.•••• Enrique Ortega Fernández •••.•••••
Otro Juan Morcillo Torrente ..
Corneta••••••••. Angel Sánchez Felil"e •••••..•••.••
Soldado de 1 ...... Antonio Oleina Sampere •••..•••.••
Otro •••••••••••• Jesús Gómez GÓmez.••••••••••.•••
Otro de 2.a •••••• Pedro Olaya Hernández.•••.••••.•
Otro•••.•••••••• Emilio Camarasa Pons••••..••••••
Otro••••••••...• Alfonso Olmedo Gabarrón •••••••••
Otro Antonio Verdú Mira ..
Otro •••••••••••• Juan Tárrago Ferrer .•••••••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • .• Juan Cala! Rosich•••.••••••••••••
Otro .••••••••••• José Duch Esplugues••••.•••••••••
Otro•••••••••.•• José 'Femenia Moll•••.•••.••••••••
Otro .••.•••••••• José Valls Fetas•••••••••.••••..•.
, Otro ••.••••.••.• Diego González Navarro •••••.•••••
Otro•••••••••••• Eduardo Ferrer Didardo .••••••••••
l,fl bón. del reg. lnf. a Otro Francisco Fons Puig .
de España. núm. 46•. Otro .•.••.•..••• Pedro Masferrer Puigmolin ••••••••
Otro José Miguel Alemany ..
Otro ••..••.••••. José Guiseua Borrut.••••••••••••••
Otro•.••••.••••. Joaquin Sabat ArmengoI. ••••••••.
Otro ..••.•.••..• Juan Sivill Costa ••••...•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••..•..•• José Virgili Vida!................. tintivo rojo.
Otro Juan Figueras Vilanova .
Otro•••••••.• '" Juan Batalla Fontana.••••••••••.•
Otro •••••••.•••• José Andreu Solé•..•.•••••••.••••
Otro .••••••••• " Antonio Frabal Rruna.••••••.•••..
Otro Antonio Mercadé Rolle .
Otro •...•••.•••• Antonio Sanjulián Expósito.••.•.•.
Otro. • • • • • . • • • • . José Garcia Pertusa••••.••.•••••••
Otro.. • • .. • .. • •. Francisco Espi Vida!. .
Otro. . . . • • . • . • •. Baldomero Segarra Güell ••••••••••
Otro. . . • • • • • • • •. Cayetano González Gómez ••••.••••
Otro••••• _•••••• Pedro Pujol Ollé .••••••.•.•••.••••
Otro Eduardo Danis Jurina .
Otro .••••••••••• Francisco Jurull Ruiz .•.••••••••••
Otro .••••••••••• José Gallar Aubert.•.•••••.•••••••
Otro.. .. • .. • .. .. Jaime JoaqUiR Ignacio .
Otro. • . • • • • • • • •• José Vilar Xifra .•••.•••••••••••••
Otro .•.•.••••••• José Vera CIares•••.•••....•••••.•
Otro RaÍael Garcia Moreno ..
Otro. • • • • • • • • • •• J'ol!!é Querall Colón •.•• , •••...••••.
Otro•.•• ~ ••••••. Manuel Reinolttt Barral·, •••'..••••.
Otro ....... , .... Pedro Cubias Mascaró ••••• , .......
Otro. • • • • •• • • • •• Antonio Barba Diaz ••.••.••••..•••
Otro. • •• • • •• • • •. Antonio Ferrer Canals.••••••••••••
Otro•••• , • • • • • •• Abdón Carnieer Llagostera•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Marin GÓmez •••••••••••••
Otro•••••••••••• Baudilio Gilabert OlIé •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Roselló Torre •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Emilio Rosa Mlutin•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Cortés Ilernández ••••••••••
Otro•••••••••••• Franoisco Poatigo Postigo•.••••••••
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Soldado••••••••• Francisco Estévez Bruguera••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Alcalde Moreno •••••••••
~ro•••••••••••• Diegolleioa Robledo••••.•••••••••
Otro •••••••••• " Diego Fci!rnández Benitez.••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Rojas Rueda ••.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Llano Galvente •••.••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Bacalancha••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquin Escalante Rey••••••••••••
~ro _ José Sánchez González .
Otro José Martín Jiménez .
Otro •••••••••••• José Goncer del Rey..•••••.• ~ •••••
Otro •••••-••••••• Juan Troyano Quirós •••.••••.••••
Otro••••••••••• , Miguel Benitez Rins.•••••••••••••
~ro Martin Pérez Guillén .
Otro •••••••••••• Manuel Sa.ra Muñoz .••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Miguel llomero Romero ••.••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Rodriguez Rodriguez••••.••
Otro•••••••••••• Miguel Ramos Ruiz••••••••••••• "
Otro•••••••••••• Manuel Vilches López•••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lorente Carretero.•••••••••
Otro Pedro Piñol Julita .
Otro•••••••••••• Alejandro Donay Carbonell .•.•••••
Otro•••••••••••• Juan Miliares Mestres.••...••••••.
Otro••••••••.••• José Borrás Vila '"
Otro•••••••••••• Delfín José Eurique .••••••••••••••
Otro Jaime Marti Futusana .
~ro•••••••••••• José Hernández Aldreguer •••••••••
Otro Felipe E~oobedoAviño .
Otro. • • • • • • • •• •• Andrés J ullA Soler••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Ortega .
latro•••••••••••• José Heredia Moreno•••••••.••••••
iOtro. • • • • • • • • • • • José Gareia Arands. •••••••••••••••
iOtro•••••••••••• José Bambalera Garcia••••.•••••••
iOtro •••••••••••• Francisco Penin Espejo .
IOtro•••••••••••• Agustin González Romero ••••••••.1'" oon. del reg. Inf.a IOtro •••••••••••• Franc!sco Cuenca Hernández Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
de España núm. 46. Otro•••••••••••• FranClsco Juanales rw:ompel. ••••• • . tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Laureano Torres EspIllade•••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Planas Vidal ••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ferrer Bernal. •.••••.•••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Magin Prats Anglés •••.•••..••••••
Otro•••••••••••• Pedro Aranda Aranda•••..••••••••
Otro ' Ono:l're Pérez Sánchez •••••••••••••
Otro•••••••••••• Saturnino Leandro Expósito•.•••.•
Otro Cristóbal Rgmos Cuevas .
Otro•••••.•••••• José Solano Pajares •••••••••...•••
Otro•••••••••••• Antonio Bautista Rondón ••••••••••
Otro•••••••••••• Juan González Márquez•.•.•••••••
Q.tro•••••••••••• Jnan López Villalba •...••...•••••
. Otro•.••.••••••• José Cortés Cano ••.••••••••••••••
.• Otro José Herrera B~-\rmúdez ..
Otl'o •••••••••••• Juan Sanchez Morillos ••••.•••••••
Otro.••.•••••••• Juan Guzn1án Gómez ••..•..••..••
Otro •••••••.•.•. Juan Luque Ruiz .••••••••.••••••.
Otro••••.••••••. Juan Mariano .Fernandez••.•.•..•.
Otro•••••••••.•• Cristóbal Márquez Gareia••.....•.•
Otro •••••••••••• Alonso López Gil. ••.••..•..•..•.•
Otro Antonio Gareia Moreno .
Otro.. .. .. .. • José Castillero Corral ..
Otro Antonio Cruces Muñoz .
Otro •••..••••••. Francisco Aguilera Muñoz ••..•.•.•
Otro Antonio Cuenca Sala••••.••••••..•
Otro•••.• _••••••• Antonio Verdugo Gómez•.•..•••••
Otro. • • . • • •• • • •• Juan Garcia Cruz...••.•.....•••••
Otro•••••••.•••• Antonio Ortiz Torres .••••••..•. '"
. Otro•••.•••••••. Andrés Sáncbez Márquez•••..•.••.
Otro •••••••••••• Antonio Carrillo Muñoz•...••••...
Otro•••.••••••.. José Reina Pariente .•••.••••...••.
Otro•••.•••••••• José Vera Diaz.••••••.•••••••..••
Otro Juan Rodriguez Garcia ..
Otro Benito Escobar Ocaña ..
Otro •••••••••••• Antonio Paz Baeza .•.•....••..••••
Otro••.••••••••• Cristóbal FtJrnan<lez Castro••••••••
Eso•.del reg. Cab.& del . I
Talavera 11úm. 15..••. Segundo teniente. D. Jol!lé Uzqueta Benltez••••••••••• -Empleo- de primer teniente.
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Segundo teniente. D. Juan Orozao Alvarez Mijares .••• ¡Cruz de La. clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo, pensionada. ' ,-
Cabo Gabriel Bernal Montes .
Otro •••••••••••• Manuel Delgado Alvarez .•...••.•••
Otro ••••••••.••• Pedro Espada Hormeño ••...••••.•
Otro Juan Pedro Trujillo '" •
Trompeta.•••••• Antonio Utrera Castillo •.••••.••••
Soldado de 1.R. " Justo Juárez Zamora••.. '" •••••••
Otro•••••••••. " Fernando Iglesias Fariza ••••.•.•••
Herrador.••••• " Maximino Fernández Garcia •.•••••
Soldado••••••• " Narciso Cantero Blanco.•••••••••••
Otro Juan de la Flor Bolaño ..
Otro•.•••••••••• Juan PIada TrujiHo..••••••••.••••
Otro Esteban Campos Ibáñez ..
Otro••.••••••••• José Villar Flores••••••••••••.••••
Otro Félix CrispID Jarodo.; ..
Otro ••••••• "•••• Francisco Ctlstillo Luna••.••.•••••
Otro •••••.•••••• Francisco Pérez Rubio..•••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Hernández •••••••
Otro. • ••• • •• • • • • José Morales Moreno••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Gamero Hernández••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Gamita Gil •••••••••.•••
E dI C b a d OtrQ Manuel Blanco Acosta. • .. .. .. • .. .. •. '.
s:r'aIae regó a i5 e Otro•••••••••••• Nicolás del Rfo del Teso •••••••••.. cruz de plata del Mérito Militar con dis.
vera n m. • •. Otro•••••••••••• Mateo Guerrero Soto.............. t.intivo rojo
Otro•••••••••••• SebastiAn Fe.ustino Calero......... •
Otro•••••••••••• Francisco Gutiérrez Gamacho ••••••
Otro. • •• • • •• • ••• Ricardo Arias Arias•.•••••.•••••••
Otro••••.••••••• Francisco Ciiuentes Ortega•••••••.
Otro. • • •• • • • •• •. José Buscón González .
Otro. . .. • • .. • Manuel Reyes Sánchez .
Otro Teodoro José Calzado .
Otro. • • •• • •• • • •. Perfecto Redondo Portugués ••••.•.
Otro•••••••••••• Francisco Meléndez Andrade••••••.
Otro•••.•••••••• Luis Marcial Garcia •.••.•••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Garofa Sánchez.•..•••.•••••.
Otro. .. .. • .. •• •• Angel Manzano Chicote .
Otro .•••••••••.• Francisco Mohín Hilarío.••.••.••..
Otro•.•••••••••• Francisco Granado Barragán•.••..•
Otro••••••••••.• José Rubio Rubio.••••• '•••..••.••.
Otro .••••••••.•• Juan Nieto Sánchez•......•.•.•...
Otro •••••••••.•• Norberto Morales Muñoz.••••••••••
Otro.. .. .. .. Marcelino Nieto del Rio .
Otro Juan Antonio ffidalgo .
otro. •• •• • •• • • •• Basilio Camacho Martin••••••.••••
IOtro. • . • •• • • • . •. Gaspar León Fuente/!!.••..••••••.••Otro José Rivera Martinaz .
I HERI~OS I ..' . ,..
Soldado José Fernandez RUlZ "le d 1 d 1M' Mil' o "di';"oOtro José Sabas Ga.rcia .. .. . r~z ,e p a~ e érlto. ltar con ••
Otro•••••••••••• Francisco Sastre Calvente ••••••••• ~15~VO r~Jo Y.l':l~Slón mensual de
Corneta••••••••• Francisco Renán Queralt ••••••••• , 'pese as, Vlt ICla.
Soldado.•.•••••• Roque Benavente Casoales ••••••••• (C d 1 d 1M . Mili - .. ·····':dO:-
Otro•••••.•••.•• Pedro Tomás Martinez............ r~z. El p a.ta e érlto ta..l'"cpn 18'
Otro José G te11 ROVI' . tmtlvo rOl'o Y la pensión mensual de.. .•.••.•.•. a ra..... . .• ..•.•.. .. 50 . 1-·
1." Mn. del reg. Inta Sargento•••••••• Pedro Soler Cerdá................ 2' pesetas, no Vlta lCla.
de España núm. 46.. Otro •••••••••.•. Junn Flibregas Balett .••...••..••.
Cabo José Roig Pasalaigua .
Otro Ignacio Huertas Torres .
Otro'•••••••••• ~. Vicente Soler MartL ..•••..• ' ..••• Cruz de plata del Mérito Militar con di8-
Soldado.••.•.••. Francisco Santa Eulalia Fontanel... tintivo rojo.
Otro Juan Cucunill Alujo ..
Otro ••••••.••••• Juan Batlle PeiJt••...•••••.•.•••.
Otro Juan Colet Armengol. .
Esc. del reg. Cab. s deiS 1 í1dem fd. id Yla pensión de 2150 pesetallTalavera núm. 15 5 argento Armando Ga lego Muñoz ( mensuale~, vitalicia.
Com.a de la Guardia Ci-\ l'
vil de la Habana Cabo Joaquin Cendra Cibera (
'Sargento • ~ • • •• •• Hermenegildo Durán Alaoney•••••.
Esc. del reg. Cab.a. de'eabo.••••••••••• Pablo presp~ Garcia .••••••••..••• Idem id. id. Yla p'en~i~n de 2'50 ~setaQ
Talavera núm. 15••. (soldado•••••••.. AntoniO Mohn~ Sánahes........... mensuales, no vltahcl11.
Otro •.••.••••••. Ramón López Zamora•.•••••••.••.
Otro•••••••••••. SebastiAu Prieto Aguilera•.••••••••
I , t
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini!terio en!lu comunicación de 24 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hech)l por
V. lll. al oficial, clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con. el tenien·
te coronel del regimiento Infantería de Alfonso XIII núme·
ro 62, D. Felieiano Velardo Zahala, y termina con el soldado
del batallón provisional de Puerto Rioo núm. 1, Antonio Gas.
cón León, en recompeBsa al comportamiento que observaron
en el oOlllbate sostenido contra los insurreotos en «Potrero
San Pedro) (Trooha), el dia 13 de julio del oorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dio! guarde á V. E. muohos añol!. Ma·
drid 7 de dioiembre de 1896.
AzoÁlUU.u
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
•
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Relación~ 86 cita
NOMBRES
D. O. núm. 278
ReCOmpe1lll1l.ll que ae les conceden
Teniente coronel. D. Feliciano Velarde Zabala••••••• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
distintiyo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Braulio Huici Garcia••.••••••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
lCrnz de plata del Mérito Militar con dift·Sargento•••••••• José Abrogar PascuaL............. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Francisco Martinez Badia•••••••••. \
Cabo ••••••••••• Juan Gallardo Campos••••••••••••
Otro••••••••.••• Dorindo Vázquez SAnchez•••••••••
Soldado.. • • .. • •• Vioente Cid Iglesias .
Otro•••••••••••• Eduardo González Hernández••••••
Reg. Infantería de Al'
1
Otro•••••••••••• Ramón ~oler River!1' .••.•••••.••••
fonso XIII núm. 62•. Otro •••••••••••. FulgenClo Garcia Nlcolau •••.••••••
Otro•••••••••••• José Pérez Prieto .
Ótro•••••••••••• Juan Sánchez Pérez•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Castro Montes ••••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
Otro••••••••••.• Mariano Martín Manuela.......... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Antonio Bazán Lobato.••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Antonio Abad Aznar .•••••.•• ""••••
Otro•••••••••••• Nicanor Soriano Anglés .•••.••••••
Otro••.••••••••• Antonio Carbonell Sánchez•.••••••
Otro••••••••.••• José Tejedor Ponce.•.••••••••••.•
Otro•••••••••••• Miguel Jaime Armengual. •••••••••
Otro••.••••••••• José Maria. Fernández..••••••.••••
Corneta•••.••.•• Manuel Monge González•••••••••••
Práctico de 1.a ••• Cayetano Hernández Mogica ••••••..
2.0 teniente rva. I
gratuita Cab.a. D. Francisco Cuevas Trujillo.••.••• Cru~ ~e f·a ol~ del Mérito Militar con
distintIVO rOJo.
Sargento •••••••• Francisco MostloSO Arahuete•••••.•
Cabo Antonio Jurado Galiana .
Batallón Provisional de Otro•••.•••••••. Isidro Campos Lla.nos•••••••.•••••
Puerto Rico núm 1. Corneta ••••••••• PascualObis Sánchez••.•..•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• Soldado Antonio Gafria Manrique... .•.•••• tintivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Fernando Martinez J over••••••••..
Otro•••••••.•••. Juan Chaparro Carrera••••..••.•..
Otro José Molina Blanco .
Otro Manuel Pérez Gótnez .
HERIDOS
Bag. Infantería de Al·
fonso XIII núm. 62.. Soldado Francisoo Vilaplana Miralles ••••..• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Batallón Provisional de . tintivo rojo y la pensión mensual de
Puerto Rico núm. 1. Otro ,AntoniO Gascón León , 2'50 pesetas, no vitalicia•
..
Madrid 7 de diciembre de 1896. AZOÁlUU.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su COmunicación de 1.0 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pas~do, ha
tenido á bien aprobar la conoesión de graoias hecha por
V. E. á los ofioiales, olases é individuos de tropa que Se ex·
presan en la siguiente relación, que da principio con el capi.
tán del prim.er batallón del regimiento Infanteria de AlSia
Dúmero 55. D. 1086 Strr~ Jlonttro, y termina OOn el guerd-
llero de la local del Cobre Venancio Garoía Núñez, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en los combates
sostenidos contra los insurrectos en «Chilongo y Codioia)
(Las Villas), los dias del 23 al 30 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1896.
AloÁ.BBA.eA
Sei'i.or General en Jefe del ejército d.o 1" Isla de Cuba.
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Capitan•••••••.. D. José Serra Montero •...•.•.••.•• )Cruz de La. clase del Y:é~toMili1m: con
Médico 1.0 ...... \ ) José Masferré Jugo••••.••.•...•5 distintivo rojo. .
Sargento. •• • . . •. Vicente Zarzoso Casinos •••••..••••
Otro Vicente Soler Casabella ..
Otro. • . •• • •• • • •• Daniel Meseguer Boldovi ..•..•••••
Otro. • • •• • •.. .. • Juan Alonso Irull. '.' ..
Cabo .••..•.••. , Domingo Soler Soldevilla....•.••••
Otro. . . • . • . • . • • . José Sorribes Carnicer .
Otro.. . . • • •.. • .• Tomas Gamón Aguiló .
1 er bó d 1 I f a tro Alfredo Mi~mbela Diaz ..
'd An.. ~ regó'ó n. Otro Rafael Sonano PIllo .e $18. n ro. •••• Soldado Amadeo Paradas Expósito .••.•.••• Cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
tro•.••..•••••. Jaime Alegre Tamboncio.. . . . . .•• . . tintivo roio.
tro Ramón Chueca Yáñez .
Otro. • . . • • • . • • .. Dimas Expósito ..........•.... i ••
Otro••.•..•••••. Bautista Trebol Nada!. ....••.•.••.
Otro•.•...•.•••. Manuel Ledo Ascot • '" ...•....•..
Otro Pedro Javes Vigas ..
Otro Ramón Jaques Palau ..
Otro. • . • • • • . • • .• Salvador Torréns Panadés .•..•...•
Otro.•.••••.•••. Tomás Choy Bucén....•..• , , . '.
Capitán•.•. : .•.• D. Ma~~el Saenz.Fernándell:..••.••. lCru~ ~e .1.a cl~se del Mérito ~litar ~on
Segundo telllente. ) Fehclano Argúelles Sanz..•..•.• f dlstmtlVo rOJo.
Sargento •...•••. Francisco Morgado B:ts. '" '" '" .•
Otro••.••.•..... Ramón Ortiz Carrasco ..
Otro••....•.•••• Luis Ortiz Pastor .............•...
Cabo .••.....••. Manuel Arija Sur ..••.......•...••
Otro•.•.•••.••.. Jesús Martinez MUllin....••...•.••
Otro Mariano Artola Herrero ........•..
Corneta , Santillgo la Cruz Sastre .
l.er bón. del reg. Inf.a Soldado Santiago Caba Alidea ..•••.••.••.•
de León núm. 38...• Otro.•...•.••... Francisco Fernández Diaz •...••.•.
Otro ..•••••••.. , Antonio Chaves Conde •...•.•.••••
Otro ...••...•.. , Abdón Fernández Mauzancio ••••.••
Otro. .. • . . .. Angel Soriano Domingo .
Otro. . • • . . • • • • •. Avelino Ferrero González•.•.......
Otro••••••.•...• Angel GonzalezLópez •.•..•••••.••
Otro .....••••... Antonio Cruz Dominguez •.••.••..•
Otro .•.•..•..•. , Emilio Carrasco Redondo..•..••..•
Otro , Diego Tosorio Castro ....•.•.......
Otro José Morcillo GuíHén ..
1.erbón. del reg. Inf.Rdel Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
San Fernando n.o 11. Otro •.•••••••••• José Mouro del Hoyo.............. tintivo rojo.¡Otro José Vrids Caposis .Bó d A t P Otro. . . • • • • . . ••• Vicente Maurrira Forcada.•......•.n. e n equera, e Ot S t . Di <J 1 t'• . 1 ú 9 ro.. .. . .. .. .. • a urlllno HZ oa va lerra .mnsu al' n m. • Otro Juan Augusto Bermúdez .
. Otro.,. . . . • . . . • •• Pedro Reverter Tedudor • . .• . .•...
Sargento. . . . . . •• Raimundo Martinez Revuelta .
Otro..•..•.•..•. A.ndrélO Cañada Martinez .
. Guerrillero. • . . .. Miguel Fontes Rodríguez ••..•..••.
GUa. local del Cobre... Otro ..••.•••.•.. José Quintas Menor•....••.•......
Otro Eulogio Muñoz Romero .
Otro•.•••.•...•. Agustin Lapuente Tejero .••.•.•...
Otro•.•.•••..•.. Manuel Barrante Garcia ••.........
Otro. . • . . • . • • . .. Juan Pini1la Rodriguez.•.•.••..•..
)
CabO •.•...•.. , . Ignacio Oñate , .....•.•..••.
Idem de Cuba ........ GOtuerrillero ••..•• VM!1ntue.l RamVols .............•...•.
ro............ lC Orlano e oque ...•..•........
Otro Manuel Rodriguez Coll •. · 1I HERIDOS • I
. )se~ndO teniente/D. Luis Alba Ruiz ...........•.••• ¡Cruz ~e La clase del Mérito Militar con
. escala reserva..5 1 distllltivo rojo. . .
l.er bón. del reg. IntR \Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
da Asia núm:. 55 ••.• Sargento••••.••. Isidoro Andrés Marin ...•.•....•.• / tintivo rojo y la pensión mensual de
' 2'50 pesetas, no 'Vitalicia.
Soldado .•••.•••. Manuel Ur~ola Costa.: ..........•• Idem id. con íd. de 2'50 pesetas, vitalicia.
Idem id. de León n.o 38. ¡Cabo Rosendo Jlménez ROvIra ldero id. con id. de 2'50 id., no vitalicia.
lPrimer teniente .• D. Florencia Puente Pérez •....•••• Empleo de capitán de Voluntarios.GIl 1 1 d 1 C b · M" ~aruz de plata del Mérito Militar Con dia-a. oca e o re.•. GuerrIllero •••••. Juan Bonet assó. . . . • . . • .• . .. . • • t' t' . 1 'ó . 1 dOtro Venancio Gareia y Núñez.......... 1?501VO reotJo y "~l.p.ansl n menaua eI I ¿¡ pes as, Vh.. lClfh
Madrid 7 de diciembre de 1896. AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por v. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de fileptiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la. concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiale!, clases y voluntarios que se expresan en
la siguienie relación, que da principio con el comandante de
Voluntarios de Cárdenas D. Ll1ÜI León Cartaya, y termina
con el paisano José Calasanz (a) Cagizote, y otorgar al jefe
propuesto por V. lll. en la misma fecha, la que expresa la
relaoión citada, en recompensa aloomportAmiento que ob·
servaron en el combate sostenido oontra los insurreotos en
cAbra Satorre» (Matanzas), el día 16 de mayo del corrien·
te año.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de diciembre de 1896.
A.soÁBBAGilA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
NOllBRES lteOOlllpenIU que le 1M oonoodo
• [Comandante deJ . {cruz de 2.& ola86 del Mérito Militar COn~;~i::~;'::;~IG>::~":':: :.::;:~::=:::::::\ distintivo rojo.
Re~.1Iú.ade Marfa.Cris· " Cruz de 1 a clase del Mérito Militar contina núm. 63•••••••• Otro............ »Aureliano Vuuega Bueno....... distinti' .
. ¡Otro............ »Norberto Romero Romero....... vo rOJo.
Primer teniente••• Domiugo Rodríguez Ramos..••••
Cabo ••••••••••• Alejandro Jurado Arroyo•.••.•••••
Voluntario .••.•• Mlmuel Fernández González••.•••••Otro Santiago Ferreiro Marcos•.•..•••••.
Otro•••••••••••• José Roque Esoobar •...•••.•..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Collado Collado•••••••••••.
Otro. • • • • •• •• • •. Marcelino Carballo Vera•..••••••••
Otro•.••••••••.• Maroelino García Hernández..•.••••
Voluntarios de Caballe· otro•••••••••••• Saturnino Galván López .•••••.•.•.
ría de Guamacaro••.• Otro•••••..•.•••. Florentino Alvarez Vega. • • • • • . • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con die•
•••••••.•• •• Juan Cruz Hernández . •• • • ••• • •••• t' ti· .
Otro•••••.•••.••• José Oltzón Rosas..••••• " • • ••••.• In vo roJo.
Otro. •• •• •• •• ••• Juan Hernández Mérida ...••••...•
Otro•.•••••••••• Emilio Linares Grillo ••••••.•.••••
Otro. • • • • • • • • • .• Agustín Diaz Ruiz ••••••••••••••••
Otro..•••••••••• Simón Roque•.•••••••••..•..•.•••
Otro•.•••••••••• José Pereira Novos•••••.••.••••••.
Otro••••.•• : •••• José Veitia..••.•••.••••.•..•••••.
Otro•••••••.•••• Juan Hernández González.••.•••..•
Celador de Policia.••••• Paieano......... Manuel Gómez Alonso. ~ •••••••••.•
HERIDOS I
V 1 tare d G J ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
o un 10& e uama· Voluntario ••.••. Manuel Martinez González.. •••••• • tintivo rojo y 1& pensión mensual de
caro.. • ••••••••••.. • 2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con die·Paisano •..••••••••.•• Práotioo ••••••... José Calasanz (a) Cagizote......... • tintivo rojo y la peneión mensuaJ de. 25 pesetas, no vitalioia.
. I
Madrid 7 de diciembre de 1896.
• ••
1!Jxcmo. Sr.: En .,-ista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunioaoión de 23 de septiembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido ti bien aprobar la oonoesión de graoias hecha por V. E.
ti los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relaoióB, que da prinoipio oon el oapitán del
batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19, D. Gregerio Po-
veda Bahamonde, y termina con el soldado del esouadrón del
regimiento Caballería de Farnesio núm. 5, Lorenzo Esté-
vez, y otorgar al capitán propuesto por V. E. en la misma
fecha, la que expresa la relaoión citada, en reooropenl!a al
comportamiento que observdlon en el combate sostenido
contra los insurreotos en cCallejón del Brujo:. (Habana), el
día 26 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 7 de dioiembre de 1896.
AlCÁBRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-,--------:'------~--------------:----------------
Oapitán•••••.••• D. Gregorio Poveda Bahamonde•••• Cruz del.· qlase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ Angel Melgar Mata ••••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Miliu.r con
, distintivo rojo, pensionada.
, loruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento ••••••.• Aurelio de Olavarrieia Fayán.. • • • • • tintivo rojo y la penlÍón mensual do
2'50 pesetas, no vimlicia.
Otro •••••••••••• Nicolá¡¡ rodalgo Diéguez••.••••.•••
Otro .••••••••.•• Vicente Gil Viemes..••••••••••••••
Bó ° d Pu to Cabo. • • • • • • . • •• Manuel Pardiña Mur••••••••••••••
-.R: ~. 1~ er Soldado••••••••. Valeriano Ortega Izquierdo••••••••
1CO n m. • • • • • •• Otro............ Antonio Muñoz Martin .•••••••••••
Otro ••••.•.•••.. José Castillo Sánchez.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Barrero Vázquez••••••••••
Otro••••••.••.•• Maximino de Juana Martinez•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro.••••• , ••••• Bartolomé Beltrán Bosch.... ••••• • tintivo rojo.
Otro .•••••.•..•. Francisco Rivas Balseiro.••••••••••
Otro••••.••••..• Nicasio Echevarria González••••••.
Otro •.•.•••••••• Diego Moreno Chacón••••••••••••.
Otro .••••••••••• José Rodríguzz Pelegrín••.•••.••••
Otro•••.•.•••••• José Palma Castro •••••.••••••••••
Be Inf • d ° b ú Otro............ Marcelino Rámila Rámila••••••••••g. • e u a n -1 '
mero 65•••••••••••• Otro••••••••••.• Vicente Crespi Alás... .• •• •• •• • • • • .
Oapitán.•.•.•... D. Simón Fernández MigueL ••••• 'IEmPleo de comandante.
, Otro. • • • • • • • • • •• :t Francisco Porrua Moreno....... Oruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Médico 2.o... ... }} Antonio Redondo Flores••••••••}oruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Arturo Pando Pon............. distintivo rojo.
Otro.. •••••••••• :t Eulogio Despujols Rigalt.••••••• Empleo de capitán.
Otro.. •..••••••• :t Juan Bravo Rodríguez•••••••••• Cruz de 1.a clase de Maria Oristina.
Segundo teniente
escala reserva.. :t Tomás Sánchez Pérez••••••••••. Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintil'o rojo, pensionada.
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Sargento José Suárez Gómez ..
Otro Manuel Vega de SOrden .
Otro••.••••••••• Enrique Tosas Otero•••••••••,••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Abdón Barrientos Alvarez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••.•••••..• Agapito Genicio Alonso............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.•••••••.••• Juan Naya Boedo .•.••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio Morillo•••.•••••••••••••••
Otro•••.•••••••• Angel Bienes de las Heras •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia Suárez•••••.•.•.•
Otro Mauro Miguel Mariño .
Otro •••.••••.•.• Patricio Rodriguez RomAn•••••••••
Iotro•••••••••••• Manuel Gómez .•.•.•.•••••••.•••.
Trompeta Ellas Jerónimo Emiliano••••••••••
Eicuadróndelreg.Oab.a Soldado de 1.a ••• Juan Dominguez Fanudes••.••.••••
de Farneaio núm. 5•• Otro de 2.1\••..•• José Fontanilla Jadón....•••••.•••
Otro. • . • • • • • • • .• Avelino Peña Ferreiro ..•.•.••...••
Otro. . . . . • . • . • •. Manuel Pérez Garcia ...•.•.•....•.
Otro ....••••..•. Manuel Alvarez González ..•••..•..
Otro. • • . . . • • . . . . Juan Ibucha Garcia. • . .. . •.•••..•
Otro. • • • • • • . • . . • José Parriego Dominguez .•.••..••.
Otro. • • • • • • • • . • . José Nieto Calles •..••.•.••..••.•.
Otro Higinio Oleiro Suciro ..
Otro•.•••••••••• Felipe. Costa Delgado.•.••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro•••••••••••• AntOnIO Moreno.:................ tintivo rojo.
Otro•••• '" ••••• Ramón Antelo Rla1. •.•••••••••••.
Otro. • • . . . • . • • •. Ramón Pérez Alonso ••••••••••••••
Otro .••..••••.•. José Gago Ramos .••••.•••••••••••
Otro •••.•••.•••. Manuel Gonzalez Lafuente•••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Andrés Casado Teso••••••••••••••
Otro.. • • • • .. • Miguel Rodríguez Prada ..
Otro •••• '••.••••• Manuel Santa Maria •••.••••••••••
Otro•••.•••••••• Francisco Piñeiro Rodriguez•••••••
Otro. • • • • • • • . • •. Francisco López rodalgo••••••••••
Otro ••••••••••• , Fructuoso Grande Carrera •••••••••
Otro •••••••••••• José Ramos González •••••••••••••
Otro ••••••••.••• Manuel Bartolomé Fanúdez••••••••
Otro•••••••••••• /Manuel Garcia Amarilli •••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Nicolás Torrea Riv8s ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Ramos Maurello ••••••••••••
Soldado••••••••• Constantino MercMn Jurado••••••.
Otro•••••••••••• Constantino Fuentes Pasol•••••••••
Otro••••.•••.••• Davino Alvarez••••.•••.•••.•.•..•
Otro. •• •• •• •• • •• Francisco Plaza Pintado••••••••.•.
Otro••••••••••• Juan Quintella Agulleiro•••.•.•.••
~tro•••••••••••• Manuel Manteigo Miranda.•......•
Otro. •• •• • • • • • •• Manuel Pérez Martinez••.•..•...•.
Escuadrón d.elreg. esb.a Otro•.•••••••••. José ~arino Lorenzo Cruz de plata. del Mérito Militar con diIJ-
.' de FarneslO núm. 5.. Otro••.••••••••• Franc~sco Co~té8 Garci~.... .• .• .•• tintivo rojo.
Ot.¡o••••_ •••••. FranCISCO TeJedor Burmza••.••. '"
Otro••••••.••••• Rafael Campos Fuentes•••.•••.•..
Otro Jesús Quintas Mateiro .
Otro. • •• • •• • •• •• Gumersindo Guerga Huerga .••..•.
Otro•••••••••••• Manuel González González•.....•..
Otro Manuel Rio Vázquez.•••••..•...••
:Esc. lteg. Cab.ade Villa· .
viciosa núm. 6...... Otro•••••••••••• Manuel Garcia González•.••••.•....
Guerrilla de Ceiba de
Agua •••••.••••••. , 2.° teniente mov.G D. Juan Morales Ortega .•.•.•...•. Cruz de 1." clase del Mérito Militar aon
distintivo rojo.
Capitán......... > Emilio Ruiz Rubio••••••••.••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
lcruz de plata del Mérito Militar con die-4.0 reg. Art.a de Mon- )Sargento .••..••. Pedro Fernández Martinez......... t~ntivo rojo y la.pe~ón m~nsual detaña .•••••••.••.•• " o • _ 2 50 pesetas, no VItaliCIa. ..
Artillero 2. ..•.. Antolllo González Carreno......... . ,
. Otro•••.•••••••• Antonio GonzálezGonzález.•• '" '" Cruz de plata. del Mérito Militar oon diti-
IOtro. ••• •• •• .., Francisco Sánchez Gil. • . . . . . • . . . . . tintivo rojo.
Otro•••••••••••. MartinRoyo ~yo••..••..•..••..•I HERIDOS
Cabo •• ••• •• • • •• Alejandro Garcia Vicente •••.••••.. ~cruz de plata del Méri~o Militar con dis-
Soldado••••••••. Victoriano Castellano Benavides... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••••••••.. Antolin ~drlguez Martin......... 7'50 pesetas, vitalicia.
Ese. del reg. esb.a de Cabo ••.•••••••. Santiago Garcia \
Farnesio núm. 5•••• Soldado.••.•••.• Pedro Mielgo Martinez•.••••..••.• C~z ~e plaÚ;\ del Mérito ~litar con dill'
Otro••••••••.••. José Pérez Deano.... .....•.. . ..•. tmtlVo rOJo y la peruuón mensual di
. Otro•••••••••••• Santiago Sangrador............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
,Otro "ILoreDZo Estévez..•.•.••.•..••••.. 1
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en su comunicación de 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos detropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el comandante
del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, D. Juan Caballos
Avilés, y termina eon el soldado del. mismo cuerpo JtSÚS
V.lIs Jlurillo, y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en
18 misma fecha, las que expresa la relación citada, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en los combates'
sostenidos contra los insurrectos en cCumanayagüa» (Las Vi-
llas), loa dias del 16 al 20 de julio del corriente año.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y con-
siguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
con
con
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RecOlllpen2ll.ll que ~e le~ concedenNOMBRES
Belación gue se cita
10 diciembre 1896
Clases
Oomandante..... D. Juan Oeballos Avilés ••••••••••. Oruz de 2.ll. clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Emilio Sáenz de Tejada y Saracho Cruz de l.a clase del Mérito Militar
distintivo roj<l, pensionada.
CuerpOll
D. O. nmn. 278
Sargento. • • • • • •. Francisco Marfn Romero ..•...•••.
Bón. Caz. de Catalufía Cabo •••••••.••• Graciano Custudio Marqué•.•..•..
número 1 •.••••••.• Soldado d~ l.&••. Manuel Heras RO?1ero •••..•.•.•••
Otro de 2••••••. Ramón Zarza. GaItán .
Otro•....•••.••. Domingo Soriano Fernández••..•••
Otro••••.••••••. Francisco Nebro Becerra ...••••••.
Otro •.••••••..•• André.s Izquierdo Guerrero .••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
" Otro ••••.••.••.• FrancIsco Lavado Tardio.......... tintivo rojo.
Otro.•......•.•. José Alburquarque Basto!. ••.••...
E d 1 C b 11 d ¡sargento. • • • . • •• Carlos Moreno Morillo •.•••.....•.s~ ~ re~. \0 e Soldado.••• , •.•. Manuel Fernándaz Marchana .•....
on sa n m. . Otro Manuel Vázquez Rey .
Otro•..••..••••. Manuel Tena González••.•.....••.
Guardia Civil JGuardia 1.° Juan Amador Ortiz ..
tOtro 2. tl '" Pedro Lladó Reotor ..
Oomandante.•••. D. Luis Ramos Izquierdo...•....•. HJmpleo de teniente coronel de Volun-
tarios.
Otro............ ) José Vellapol Fernández........ Oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Eugenio Allende López.•••••••.• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
" distintive rojo.
Sargento. • • • • • •• Bartolomé Martinez Zamora .••..•.
Otro JuliáE. Oabrera Oas ..
Oaz Voluntarios de Otro MatiasPoraellFernández ..
Cienfuegos.. • • • • • . •• Otro............ Antonio Iglesias Alonso ..•.••••...
Otro ••••••.•.••. José Anduriz Galagana••...•.••••.
Oabo ••••.•••••. Laureano Sela Sela .•..•.•.••••••.
Otro Laureano Sosa Sosa O d l ta d l Mé't Militar con dis-
Otro Matias Berrina Loris.............. rrz re p a. e rI o
Otro••.•••.•••.. Manuel Rodríguez Banta ....• " • . • In IVO rOJo.
Otro.•••...•••.. Angel González Cobián .
Otro•...•...••.. Bernardo Barceló Palmer••.•••....
Voluntario ..•••• Antonio Pagola Pérez .....•. '" ...
Otro. • • •• . • • . • .• Enrique Piar Pineda ....•..•.•..••
Otro Juan Sosa Rodríguez , ..•..
Otro Juan Revenga Sabatell ..
Ingenieros Voluntarios. IPrimer teniente.. D. Andr~s Estenz~Méndez '~oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro ..•...• : . . •• ) Antomo Cabalexro Fern~_ndez.. . • distintivo rojo.
Segundo temente. »Eduardo Rodríguez BotIno.••...
Sargento .•.•.••. Oarlos Pérez Aristiqueta .••..•.•..
Voluntario •••..• Manuel Dueñas..•.•...•••. ; .•••••
Otro.. . .. .. • Santiago Sastre Ladona ..
Otro. . . • . • • • • • •• Gaspar López ..••••.•••••..•.•••.
Otro. • . • . . • • • . •. Federico Delgado .
Ese. Cab.a Voluntarios Otro•.•••••••••• L,:-is Grao.~amá .•..••.••••. '" .
tiradores de Cien!ue. Otro NlColá.s M~hán .
gos Otro Juan Samá Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Jo,sé Menénde~................... tintivo rojo.
Otro.. .. .. .. • MIguel Valdehso Montero •. , . .. . .. "
Otro. . • • • • • . . • •. Luis Cordero Morales ..•.•..•.....
Otro. . • • . • • . . • .• Emilio Manzano Mato. , ••.••..••..
Otro. . • . . • • •• ••. Miguel Palma••.•..••....•.•..•••
Otro•.••...•.... Demetrio González "•••.•
Otro. • • . •• • • • • •. Patricio Cabrera •.•..•••••••••...
Otro •••••••..•.. Ramón Oruz Nada!. •••••••••.•.•.I HHJRIDO I "
Bó e d C t 1 - j ~cruz da plata del Mérito Militar con dis·
nú' az1• e a a una Soldado " Jesús Valls Murillo. •••• • ••••• ••. • tintivo rojo y la pensión mensual den m.' .•••.••..•.. 7'50 pesetas, vitalicia.
I 1"
-
Madrid 7 de diciembre de 1896. AzOÁRRAGA
10 diciembre 18001338
Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 4 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombrQ la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el se-
gundo teniente del primer batallón del regimiento Infante-
ría de Borbón núm. 17, D. Félix Montilla Casal, y termina
con el sargento del primer batallón del regimiento Infante-
ria de Pavia núm. 48, José Peláez Rodríguez, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en la. cAguada de Vifias de Seborucab
(Las Villal!l), el dia 8 de agosto del corriente año.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.Relación qtu se rita
CUerpoJl NOMBRES ~eeom~ ... qne le le1 oonceden
¡Segundo teniente. D. Félix Montilla Oasal •••.••••• " Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar condistintivo rojo, pensionada.
Otro............ • Juan González González Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Pablo López Jiménez •••••••••••••
Cabo. • • • . • • . • •• Tomás Frei Amás.••.•.••••.•.••••
Otro. _. _.••••••• Rafael Sánchez Becerra .•.•••..•••.
Otro•••• _••••••• Andrés Cansino Fernández•••••••••
Corneta••• _• • • •• Eduardo Puertas Santos •••••••••••
Soldado. • • • • • • • . José Jiménez .Be11oso .•••••....••••
l.er oon. del reg. InLa¡Otro .•••••• _•••• José Rios Carrero•••••••••.•.•.•••
de Borbón núm. 17•• ·0tro••.•.••••••• Adrián Hernández Millán•••..•.•.•
Otro••••••.••••. Juan Tenorio Zurita ••••••••••.•••
Qtro••••••• _• • • • José Piñel Flores .••••.•••••••••••
Otro•••••••••.•• Pascual Calvo Bernal •.•.•••••••••
Otro•••• _ Juan Moragas Angeles ..
Otro•••••••••••• Diego Martin Martin ..••••••••.•.• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con diJ-
Otro .•.••.••• _•• Sebastián García Moreno •••••••••• 1 tintivo rojo.
Otro. • • • • • • . • . •. Aureliano Hortelano Pérez••••.•.••IOtro•••.•••••••. José Landia Hernández •••••••••••
IOtro José Fernández Garcfa .••••.••••••Otro••.••••••••• Manuel E\ltévez Fernández.••••.•.•
:Otro•••••• " •••. José Domínguez Vílchez•••••••••••
¡Cabo. • • •• • • • • •. Román Gutiérrez Montero •••••••••
1.er bón. del reg. InfASoldado.••••.••• Benigno Martínez .B!asco•••••••••.•
de Isabel TI núm. 32.· Otro. • . • • •• • • • •. Esteban Gopzález ?~rcfa.•••••••••.¡Otro. • • • • • • .. • •. Tomás Espmo SaliClo .Otro Juan Polo 8Anchez 1
l.er Mn. del reg. lnf'&1
de Pavía núm. 48.•. Sargento•• _•.••• José Peláez Rodríguez •••••••••••••
1
MadrId 7 de diciembre de 1896.
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AzCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido tí bien aprobar la coneesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el comandante de Estado Mayor D. Francisco Fernández Lla.
no y termina con el guerrillero del Zarzal Fernando Linares
Carbajal, y otorll:ar lÍo los jefes propuestos por V. E. en la
misma fecha, las que expresa la relación citada, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en cLa Joya. (Manzanillo), el
día 16 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AZOÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Eetado Mayor••••••••• Oomandante••••• D. Franci6co Fernández Llano•.•••• ¡Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • • • »Juan Alfaro ESl'ada •..•••.••••. ) distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. »Francisco Pardo Agudin•••••••. Cruz de 1.A clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ » Ceferino Rebollo Vicente•••.•••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
•
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Otro•••••••••••• Victoriano Cuesta Quintanilla••••••
Otro••••.••••••• Felipe Laiño Uhia •••.••••••••••••
Cabo ••••••••••• Fabián Salvadores Salvadores .•••.•
Otro•••••••••••• José Rodríguez Gonzi:Uez .••••••••••
Soldado Primitivo del Rfo .
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Otero••••••..•••
Otro•••••••••••• Francisco Traeta.• " •• " ••.•.•••••
,l.el Mn. del reg. Inf.& Otro•••••••••••• Ramón González .
de Zamora núm. 8... Otro•••••••••••• Antonio Rechosa González.••...••.
Otro. _• • • • • •• • •• Bernardo Jl.lartinez.••••.••.•••.••.
Otro•••••••••••• Vicente Jaime••....••••••••....•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••,••••••• Rafael Ballesteros Bañei. ••• •• • . . • . tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Pedro Vázquez Pena ••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Hipólito Mosquera Terreño ...••.•.
Otro•••• " •••••• Baltasar Ramudo Cobo•.•••.•••.•.
Otro Antonio Prado Incógnito ..
Otro•••••••.•••• Victoriano Aláez Gutiérrez••• ~ ...••
Otro•••••••••••• Luis Alvarez Argüillo .••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Mateos Pablos .•..••••••••
Otro•••••••••••• Santiago Santos 8otelo ••••••••••••
Otro•••••••••••• Bernardino Gonzalo Alvarez.•••••••
\
COmandante D. José Escudero Bico Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Batallón Cazadoree de ' {cruz de plata del Mérito Militar con die-
Colón núm. 23•••••• /8argent-o •••••••• Vicente Navas Jorge.... ••• ••••• •• tintivo rojo y la .pe~B~ón mensual de
2'50 pesetas, no vItalICIa.
Soldado••••••••• Juan Lorenzo Hernández .•••••••••
Otro. : •••••••••• Jerónimo Sánchez Garcia .•.•..••••
Otro•.•••••••••• Eduardo Muñoz Gómez••••••••••••
Otro •••••••••••• Esteban Pérez Melgosa •••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Reg. Inf.& de 8imancas Otro •••••••••••• Joaquín Cabo Cabo.. .••••• .• ••••. tintivo rojo.
número 64. _•••••••• Otro•• _••••••••• Eugenio Laba Palomino •••••••••.•
Otro••.••••••••• José Luoas Hernández.••••••••••••
Otro•••• " •••••• Juan Torrénts Prate.•.••.•••••••••
Primer teniente •• D. Juan Rodríguez Romero ••.••••• ¡Cruz de La claee del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Leandro Orbañanos GÓmez ••••••••}Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Cabo •.••••••••• Luis Bargo Rodríguez •••.•.•.••.•• y tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Antonio Manso Ortiz .••••.•••••••• ¡Empleo de sargento.
Otro•••••••••••• José Raulí Oliveras ••••.•••.•••••.
Otro•••••••••••. Juan Chades Braseras .•..•••.••••.
Soldado José de la Fuente Moar•••••••••••.
0tro .••••••••••• Ildefonso Yáñez •...••••••••..•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••.•••••••• Jenaro Jorge Alhnso... . •.••. •.• .. tintivo rojo.
Otro••••••••••.• Baldomero Dorea Roig .
Otro••,•••••••••• Antonio Longueira Miramontes ..•••
Otro.••••••••••• Andrés Ratón Rivas.•...•••••••.••
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •••••••.•••• Francisco Elorza ZuRzúa........... ti,ntivo rojo y la 'peI!-s~ón mensual deEón. de Baza, Peninsu. 250 pesetas, no vltalIcla.
lar nú..... 6 Otro •••••••••••• Cristóbal Muñoz Paez ~C d 1 t d 1Mé't M'l't dia
...... , ruz epaa e rlO llar con •Otro .••••••••••• Carmelo Pérez ¡Uanso.. .•• . .•••.•. . t' t' .
Ot F . I 1 . R In lVO rOJo.ro. . . . . . . . . . . . ranClSCO g eSlas ey .• ( ••••••••.•
, , tOluZ de plata del Mérito Militar con dja-
Otro•••••••••••• Gregorio Sanz Miguel.... .••.• . •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Vietoriano Sancho Matas.•.••••..••
Otro •• _• • • • • • • .• Pedro Arribas Macarrón • • . • • . • • • • • '
Otro •••••••••••• Santos Lafuente Pérez~ .•••.•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Muñoz Páez ...••••••••••.
Otro•••••••••••• Apolinar En~iso García•••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Bartolomé GlrÓ~ Alonso. • • • • • • • • . • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Canuto Prada Gago ••••••.••••••••
Otro•••••••••••• Florentino ~acristán Casado•••••.••
Otro •••.•.•••••• Francisco Pérez Be¡;.:¡negra .•••••.•.
Otro •••••••••••• Franoisoo Cotera Linares ••••••••••
Otro. ••••••••••• Felipe Reboredo Abelcua ••••••••••
•
¡Soldada.. •• • • ••• Ildefonso Peña Hernández ••••••••• \Bón. de Baza, Peninsu· Otro•••••••••••• Juan Santos Martin••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Clon dis-lar núm. 6•••••••••• Otro•••••••••••• Nicolás Traba González. • •• • • • • •• • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Eduardo Serran Carnayo .
Segundo teniente. D. Lorenzo Castañón Ramos ••••••. Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••.•••• Rogelio lpas Sánchez. • •• • . • . • •• • •. Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
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Otro•••••••••••• Eustaquio Urra Andreu .••••••••••
Otro Pedro Pacheco de Sánchez .
Cabo José FernAndez Rodriguez .
Otro•••••••••••• Desiderio Logroño González••••••••
Otro. •• • •• •• • ••• Maximiliano Loizaga Azcárraga ••••
Otro •••••••••••• AntOnio Navas Jiménez.•••••••••••
. Otro José Orozco Ramiraz ••.•••••••••••
Corneta••••••••• Tibureio del Val'Alonso •••••••••••
Bó d l U· jSoldado Ramón Porcel y'porcel. ", .~. i a món, Pe'lotro•••••••••••• José Rueda CastI1.~o ••••••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar gon dis-
mnsu ar núm. 2••••• Otro•.•••••••••• Mateo Mengual HIdalgo........... tintivo rojo.
Otro. • • . • • •• •• • • José Cano G6mez••••••••••••••,•••
Otro•••••••••• " José Pérez Robles •••••••••••••••••
Otro. • •• •• • • •• •• Jnan Garcfa Sánchez••••••••••••••
mro•••.•••••••• Manuel Diéguez Blanco••••••••••••
Otro. • • •• • •• • • •• Manuel Gutiérrez Bonilla ••.•••••••
Otro•••••••••••• Salvador Alvarez Sánehez••••••••••
Otro. •• • • • •• •• •• Juan Sánchez Martín••••••••••••••
Otro Eusebio Roza. Nogales ..
Otro.••••••••••• Baldomero Egea Morenilla•••••••••
Otro•••••••••••• Valere Marzo Jiménez•••••••••••••
lcruz de plata del Mérito Militar con di!-Otro•••••••••••• Miguel Vázquez Espantel........... tint.iVo rojo, pensionada oon 2'50 pese·1 tis mensuales, no vitalicia.Sargento •••••••• Eviro de Juan Santa María••••••••
Cabo •••• • • •• • •• Laureano Martín Dogs••••••••••••.
Soldado José Albuidea Rodríguez....... .••• ,
l;er b6n. del reg. luLa Otro José Cabello Jurado............. .. .'
de Andalucía n.o 52.• Otro •••••••••••• Aurelio Pato Segura.•••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
}otro•••••••••••• Antonio Magán Gómez •.•••••••• " tintivo rojo.
Otro Francisco Urdaee Olleta •••.•••••••
Otro•••••••••••• Ricardo Pérez Ronda••••••••.•••••
1.er bón. del regimiento~ .
lnf.a de Zaragoza nú- Otro•••••••••••• Juan de Di?s Expósito ••••••••••••
mero12,............' 1
Caballería •••••••••••• ¡Capitán•••.••.•• D. Faustino Herrero Revilla •..•••• Cruz de 1,1l clase del MérUo Militar con
distintivo rojo, pensionada..
Cab.a• - Comisión ac·~Otro............ :t Joaquín Arboleda Bilbao........ )Cruz de V· clase del Mérito Mili~ar con
tiva {Otro •.• • • •• • • •• •. ) Carlos Barbería Cortijo ••••••••. j distintivo rojo.
Sargento •••••••• Agustín Finisterra Bernardo •••••••
Cabo ••••••••••• Francisco Cano Hernandez•••••••••
~cuadrón del reg. de Otro•••••••••.•• León Calderón González••••••.••••
Cab.a de Adabán nú- Trompeta ••••••• Nieasio Urdiales Delgado ••••••••••
mero 24 •• • •• • • •• ••• Herrador •••••• _. Félix Castell Velasco •••.••••••••••1Cruz de plata del Mérito Militar con dili
Soldado Jo~é García de.los Santos.......... tintivo rojo.
Otro. • • • •• • ••• •• CrIstóbal del Cid••••••••.••.•.••••
Eso.u del reg. de Cab. II¡Otro Mateo NájeraMartinez ~ .
de Numancia n. o l1.. ]Otro Juan de Jiménez Gil.. oo ••• , ..
Guerrilla del Zarzal •••• IOtro •••••••.•••• Bernardo de Leineres Carbajal. •••••
Cabo •• •• ••• • • •• Felieiano Jiménez Martín .•••••••.•
~cruz de plata del Mérito Militar oon dis·Guerrilla de Calicito Otro .••.•••••••• Fernando Montoría López •• • •• • • • • tintivo rojo y la. p8J;lS.ión mensual de••• 2'50 pesetas, no VItaliCIa.
Soldado .••.••••• Francisco Osanis Agoitia.••••••.•••
Otro•••••••••• " Santiago G~rcia Camiáns. • . • • • • • •• Cruz dé plata del Mérito Militar con dis-
4.0 reg. de Artilleda delca~o ••••••••••• Asdrúbal R100 Gareía ••••:........ tintivo rojo.
M t - ArtIllero " Romualdo Casarón Soldevl1a•••••••
. on ana••••••••••.. Otro••••••.••••• Juan Moreno Casas •••.••••••••••.
I HERIDOS 1
)
SOldttdO ......... Joaé Aponte Alvarez........ oo .... (crUZ de plata del Mérito Militar con di!-
B6 de la U 'ón Pe Otro ••.••••••••• Joaé González Rosal.. •••••••• • •• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
n.. sular nú Dl 2' - Otro •••••••••••• José Urbano Santiago. ••••••• ••••• 2'50 pe~etas, no vitalioia.
mn m. ••••• Guerrillero •••••• Manuel Pérez Martínez •••••••••••• Hdem id. íd. Yla pensión mensual de 7'50
Otro•••••••••••• Francisco Pendón Reyes ••••••••••• j pesetas, vitalicia•
•
1 er Mn del re 1 f alcabO •.•..•..... Juan Castedo Sanchez ~crfz f.e~lat~ del rérito ~óilitar con ldidS-
. d Z· Q núg· sn. ~oldado Juan López López • . .. . . •.• .. •. 71,n501v rOtJo y 'tal.~ensl n mensua ee amor.. m.. • . pese as, VI a lela.
Otro......•..... Ramón Gonzalez ROdríguez•.•...•.(
Bó O de Ooló ú )sargento .•••..•. Eugenio Andradas Latorre•..•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
n. a~3 n n . Soldado.•••.•••• 8everino la Justicia Aznar......... tintivo rojo y la pensión mensual de
mero •••.••..•••. Guerrillero .••••• Domingo Maria Ezequiel. .•••. " ••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. de Baza, Peninsu-\Soldado .••••.•.• Francisco Otegui Olano..••...••..•
lar núm. 6••••••••.• }Ot e 1 B' T 1 Oruz de plata del Mérito Militar cou dis-
ro............ ~r os l~nzovas o osana..... .. •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Esc.u del regimiento de¡Otro ..•••••••••• VIcente Jlménez AyUBO....... .•• •. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cab.a de AdaMn nú- Cabo.•.•.••.•••• Mateo Cuadrado Asens~o •...•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
mero 24••••••..•••. Soldado .••.•.... Lucas Muñoz Fuentes............. tintiTo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla del Zarzal •.•• ¡Guerrillero.•.••• Fernando Linares Carbajal .•••.• "1 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Madrid 7 de diciembre de 1896. AsCÁRlU.GA
•• e>----
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próXimo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiel'lte relación, que da principio con el sargento del pri-
merbatallón del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32,
Diego llartín Reguilón, y termina con el cabo del escuadrón
movilizado de Oamajuani Francisco Dopico Fernández, en re·
compensa al comportamiento que observaron en el comba-
te sostenido contra loE! insurrectos en <Robalos, Palo Prieto,
Manajanabo y Pajarito> (Villas), los dias- 13 y 14 de julio
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1896. .
AzoÁRRAGA.
Señor General.en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases
Relación que se cita
NOMBRES ReaompellSRS que se les conceden
Sargento. • • • • • •• Diego Martín Reguilón ....•.••••.•
Cabo •.••.•...•• Esteban Arrufal González .
Otro .•..••.••••. José Alonso Castaño •.•.••.......•
Otro. . . . . . • . . • •. Manuel Rodriguez Suárez••....••••
l.er bón. del reg. Inf.a Soldado de 1.a..• Manuel Espiñeirca Vázquez ......•.
de Isabel II n.O 32••. Otro de 2. 8 •••••• Francisco :Milán Pernas .........•. Oruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro Simón de la Vega Peral... . . . .. .. . tintivo rojo.
Otro. .. . . . .. • • .. Gaspar Prieto Ferrero ..
Otro...•...•••.. Juan Ferrero Alvarez.•.......•..•.
Otro ..••••.••.•. Abelardo Domínguez Pastor....•..•
Otro.. .. .. .. Agustín Veloso Junco ..
4.° reg. Art.a montaña. 1Cabo .......•.•. Prudencia Palanca del Rio .•..•.•.•
Gu~rdia·Civil,18.0 ter_~Primer teniente •. D. Rafael Alfaro Ariz••......•.••. 'ICrd~~~tl;:r.~~~~ del Mérito Militar con
ClO••••••••••••••••• G d' d al' J ~ J
. . ua~ .la e 2. ••• EI~doro Parra O lar ...••...••...... Oruz de plata del Mérito Militar con di¡-
Esc. :novlhzado de Oa.¡MOvllIzado ••••.. VICente Rodríguez González........ tintivo rojo.
maJuanf {Otro.•.•.•••.•.. Valentín Hernández Cánses...••...
HERIDOS
1,er Mn. del reg. rnf. a
de Isabel II nÚm. 32. Soldado.•••••••• Alejo Lamparero Plaza ..•••.••••.. ¡oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Esc. movilizado de Ca· . tintivo rojo y la pensión mensual de
rosjuan!. Oabo ..••.•....• Francisco Dopico Fernández • • • . . . • 7'50 pesetas, vitalicia.
- -
Madrid 7 de diciembre de 1896. AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 2 de octubre último, el
.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha teni.
do ti. bien aprobar la conoesión de graoias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da prinoipio oon el segundo teniente
del primer batallón del regimiento Infantería de Murcia
numo 37, D. Manuel Real Egea, y termina con el soldado
del mismo cuerpo Pasoual Granda Iglesias, en recompensa al
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Relación qU6 8e cita
comportamiento que observaron en el combate soslienido
contra los insurrectos en cLa Gabriellu (Trocha Mariel), el
día 27 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
AiOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C1lbI.
Cuerpo. CIMes NOMBRES Recompensas que se les conceden
1
2.0 Teniente esea-/D. Manuel Heal Egea {Oru~ ~e .1.&. cl~se del Mérito Militar con
la reserva••.•• ) distIntIVO rOJo.
Sargento. • •• • ••. ) Arturo González Vázquez ..•.•••
·Cabo •••••.• , .•• Joaquin Riera Armengol ••••••••••
Soldado de 1.&. •• Casimiro Ferrin Ruza ••..•••.•••••
Otro de 2.&•••••• Gabriel Jiménez Mart.! ..•. , .•.•••.
Otro•••••••••••• Ricardo González Tllscón •••...••.•
Otro•••••••••••• Cenón Diez Acezua.•...•.. , . " ••.•
Otro•••• ~ ••••••• José Atés Femo: .••••.••••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• A~gef ;Román VIla:... tintivo rojo.
l.er ron. del reg. In!.- Otro•••••••••••• Dlüll1S10 Galbán Hlgu~ra ••••••.•••
de Murcia núm. 37 •• Otro•••••••••••. Crfspulo. Hernández Jlménez•.•••.•
Otro•••••••••••• Angel Gil Retamar .
Otro•••••••••••• Benito Ponto Fernández .•••..••••.
Otro •••••••••••• Gabriel Planas Almunt.•••••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Vázquez Miragalla .••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Casamayo Serra •••••••••••••
HERIDO I¡Cruz de plata del Mérito Mili~ con dia.Soldado de 2.a••• Pascual Granda Iglesias........... t7in50tivo ~!o Y't~:p:msión mensual de, pesew:ls, VI lU.1CI8.
f . I
Madrid 7 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 30 de agosto próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión degracias hecha por V. E.
á las clases y guerrilleros que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el comandante de Milicias Don
Gregorio Ramíras Pacheco, y termina con el guerriUero Juan
Dalme Sopresa, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la
misma fecha, la que expresa la relación citada, en recomo
pensil. al comportamiento que observaron en las operaoiones
verificadas hasta el 11 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
AzCÁ.RRAQA
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
~laci6n que se cita
CuerpO' Clllllel NOMBRES Recompensas que se les conceden
Milicias ... f/ •••••••••• Comandante.•••. D. Gregorio Ramirez Pacheco ..••.• Oruz. de 2.9. olase del Mérito Militar con
Sargento ........ Juan Mendoza Sarmiento•.••••.•.•
distintivo rojo.
Otro ..•.•••.•.•. Fuuótino Prague Rivas ..•••••••••.
Otro ••.••• : ••••. Guillermo Peralta Moreno••..•..•.
Otro ............. Manuel Hernandt'z Magia ..•.•..•..
Escuadras de Santa Ca- Otro •••.•••••.•• Oipriano Manso Cogollo•.•...••... Cruz de plata del Mérito Militar con die-
talina de Guaso••••. Oabo •...•.•••.. Juan Arraya Ramol:!..•....•••••••. tintivo rojo.
Otro ••.•••••••.. Juan Napoles Sanz................
Otro •••••••.•..• D. LucRs Ruiz Gnrcia •••.••.•..•••
Corneta••••.•••. Francisco Oliva Salguero ..••.....•
Guerrillero •••••. Juan Dalme Soprasa ••••••••••••••
. 1 I
Madrid 7 de diciembre de 1896.
-.-
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~ESERVA GRATUrrA
6" SllCCIÓN
Excmo. Sr.: En viste. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de octubre último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, Juan Gómez Hinojo, en sú-
plica de que se le conceda el empleo da segundo teniente de
la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nombra la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el referido empleo con la antigüedad de 3 del citado
mes, por reunir las condiciones prevenidas en el real decre-
to de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Director general de Carabineros.
......
RETIROS
S! SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
último. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hillO al teniente coronel
de Caballería D. Eudollio Palanco Aguado, al concederle el re·
tiro para Palencia, según real orden ae 23 de octubre próxi.
mo pasado (D. O. núm. 240); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consojo Suprl"mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Manuel LÓPfZ y López, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 4 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 199); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tie-
ne derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifica-
ciém del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
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Excmo. l:3r.: El Rey (q. D. g.), yen sn nom(l)"r;)a :¡l!~­
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. José Migoya Villar, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 23 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 240); asignándole los 100 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años
. de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber pro-
visional que se hizo al primer teniente de la Guudia Civil Don
José Martínez González, al concederle el retiro para esta cor-
te, según real orden de 23 de abril próximo pagado (D. O. nú-
mero 91); asignándole en definitiva los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men¡;uales, que por
BUS años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Casttlla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes anterior, ha
tenido á bien confirmar, en d",finitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al maestro de fábrica de ter·
cera clase de la Maestranza de Artillería de la Habana Don
José Iglesias Mantoya, al concederle el retiro para dicha ca-
pital, según real orden de 19 de octubre último (D. O. nú-
mero 236); asignándole los 90 céntimos del sueldo de dicho
empleo que, mientras permanezca residiendo en Ultramar,
habrán de satisfacérsele, por las cajas de Ouba, con el au-
mento de peso fuerte por e~cudo, ó sea en la entidad de
375 pesetas, equivalentes á 75 pesos; en la inteligencia de
que si regresase á ht Peninsula, tan sólo le correspondería la
tfrcem parte sobre los 90 céntimos del sueldo de sn empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
...
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Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
ultimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provision~lde haber pasivo que se hizo al sargento de
Carabi.u.eros Donato Urias García, al concederle el retiro para
Pamplona (Navarra), según real orden de 22 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 239); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co·
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
••0
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo el carabine-
ro Ramón Pérez González, al exped1rsele el retiro para Carta·
ya (Huelva), según real orden de 22 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 239); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina'
y Director general de Carabinero!.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de act<erdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabi-
nero Francisco Querol Moles, al expedírsele el retiro para San
Felipe (Gerona), según real orden de 22 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 239); asignándole 22'50 pesetas meno
suales, que por sus años de gervicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre de 1896.
ÁJOÁ.RRAt'tA
Señor Oapitán general de Cataluña;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
ultimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento provisional de haber pasivo q,ue se hizo al cara·
binero Antonio Rodríguez Ferreiro, al expedírsele el retiro
para Oelanova (Orense), según real orden de 22 de octubre
próximo pasado(D. O. núm. 239); asignándole 22'50 pese·
tas mensuales, que por sus afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
Señor Oapitán general de GaHcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Director general de Carabineros.
-..
REVISTAS
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor de Sanidad Militar, retirado, D. Francisco Fa-
. l"ÍIlós Delhon, en súplica de que se le autorice para justificar
su existencia por medio de ofici(), como comprendido en el
artículo 2.0 del real decreto de 16 de octubre de 1882, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, porque
descontados los seis años que le han sido abonados por
razón de estudios y los cuales, con sujeción á lo prevenido,
no son aplicables al caso, no cuenta el interesado con los
35 años- de servicio que le darian derecho á la gracia que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
CIRct1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones de este 14:1nlster1o
'1 de la.s Direooiones generales
PENSIONES
9. a S!COIÓN
En la orden· fecha 1.0 del actual (D. O. núm. 273) conce-
diendo pensión de segunda categoría al alumno D. Antonio
Tomás Luque, se ha padecido la equivocación de consignar
que dicho alumno pertenece á la Academia de Administra-
ción Militar, en vez de la de Infantería, que es donde cursa
sus estudios.
Dios guarete á V. S. muchos años. Madrid 7 de diciem·
bre de 1896.
El Jefe de la Bección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería
Ex.cmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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